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r vA v T H E L A N T E R N . 
Vol. IX. No. 30. CHESTER, S. C.. FRIDAY, JANUARY IQ. 190O. 
P U B L I S H E D A!«f» FRIDAY*. 
1 
S. M. J O N E S & C O M P A N Y ' S 
MID-WINTER CLEARANCE SALE 
C O M M E N C E D 
SATURDAY, January 6th, and Continues 30 Days 
M A R K E D D O W N — W e t i r e t h r o u g h S t o c k - t a k i n g f i n d o u r e n t i r e « t o c <>i ( i 
d e r t o m a k e r o o t Y i f o r o u r S p r l n K S t o c k w h i c h 1« b e K i n n i n « t o a r r i v e n o w . 
n h u s r n n r k c i l c l o w n In 
Clothing Department 
i lo t M e n ' s O v e r c o a t s , r e g u l r r p r i c e 1 0 . 0 0 , t h i s s a l e 
I lo t M e n ' s O v e r c o a t s , r e g u l a r p r i c e i 5 - ° o . t h i s s a l e 
I lo t M e n ' s O v e r c o a t s , r e g u l a r p r i c e 2 0 . 0 0 , t h i s s a l e 
5 0 M e n ' s S u i t s , r e g u l a r j . r i c e 1 0 . 0 0 , t h i s s a l e . 
5 0 M e n ' s S u i t s , r e g u l a r p r i c e 1 5 . 0 0 , t h i s s a l e 
5 0 M e n ' s S u i t s , r e g u l a r p r i c e 2 0 . 0 0 , t h i s s a l e 
Men's Shoe Department. 
O u r e n t i l e l i n e of S t e t s o n ' s 5 . 0 0 a n d 6 . 0 0 S h o e s i n . u k c d 
d o w n t o 
1 lo t M e n ' s B a t s , t h e F a m o u s W a s h i n g t o n S h o e , r e g u l a r 
p r i c e 2 . 0 0 , t h i s s a l e 
Dress Goods 
2 5 p i e c e s o ( B r o a d c l o t h , r e g u l a r p r i c e 1 . 0 0 t h i s s a l e 
A l l D r e s s G o o d s a t 1 5 0 t h e y a r d t h i s s a l e 
A l l D r e s s G o o d s a t 1 . 2 5 t h e y a r d , t h i s s a l e 
A l l D r e s s G o o d s a t 1 . 0 0 t h e y a r d , t h i s s a l e 
A l l D r e s s G o o d s a t 7 5 c t h e y a r d , t h i s s a l e * 
A l l D i e s s G o o d s a t 5 0 c t h e y a r d , t h i s s a l e 
A l l D r e s s G o o d s a t 2 5 c t h e y a r d , t h i s s a l e 
Ladies' Skirts 
1 lot L a d i e s ' S k i r t s , r e g u l a r p r i c e 8 . 5 0 , t h i s s a l e 
1 lo t L a d i e s ' S n i r t s , r e g u l a r p r i c e 6 . 5 0 a n d 7 . 0 0 , t h i s s a l e 
1 lo t L a d i e s ' S k i r t s , r e g u l a r p r i c e 5 . 0 0 . t h i s s a l e 
1 l o t L a d i e s ' S k i r t s * r e g u l S r p r i c e 4 . 0 0 , t h i s s a l e 
1 l o t L a d i e s ' S k i r t s , r e g u l a r p r i c e 3 0 0 a n d 3 . 5 0 , t h i s s a l e 
1 l o t L a d i e s ' S k i r t s , r e g u l a r p r i c e 2 . 5 0 , t h i s s a l e 
1 lo t L a d i e s ' S k i r t s , r e g u l a r p r i c e 2 0 0 , t h i s s a l e . . 
3 1') 
1 . i t ) 
•9« 
.ffc, 
.69 
I .19 
1 0 p i e c e B l e a c h T a b l e I J n e n , r e g u l a r p r u e J J C , 
s a l e 
10 p i e c e B l e a c h D . i m a s k , r e g u l a r p r i c e 501 , t h i s », 
IO p i e c e B l e a c h D a m a s k , r e g u l a r p r i c e 7 5 c a m i 
t h i s s a l e 
5 p i e c e s o ( B l e a c h S a t i n F i n i s h D a m a s k , r e g u l a r 
1 .00 a n d 1 . 2 5 , t h i s s a l e 
5 p i e c e s of B l e a c h S a t i n F i n i s h D . i m . i - k , r e g u l a r 
1 . 5 0 , t h i s s a l e 
O u r c o m p l e t e l i n e of N a p k i n s a n d D . n l i e s at r c d u 
Towels Towels 
5 0 D o z e n T o w e l s , r e g u l a r p r i c e 1 0 c , t i n? s a l e 
5 0 D o z e n T o w e l s , r e g u l a r p r i c e 1 5 c , t h i s s a l e 
2 5 D o z e n T o w e l s , r e g u l a r p r i c e 2 5 c , t h i s s a l e 
Table Linen 
' a b l L i i i 
Sheeting Sheeting 
25 p i e c e s > I d e a . S h e e t i n g , r e g u l a r p r u e 3 0 1 , 
3 5 p i e c e s of TO B l e a c h S h e e t i n g , r e g u l a r p r i c e 
t h i s s a l e 
2 5 p i e c e s 9 4 U n b l e a c h e d S h e e t i n g , t e g u l a r p r i c e 
s a l e 
25 p i e c e s U n h l c a t h c d S h e e t i n g , r e g u l a r p r i c e i 
t h i s s a l e 
I p i e c e 1 0 4 p u r e L i n e n S h e e t i n g , r e g u l a r p i n e 
tliii 
M i e e l i n p t . i 
Carpet Department 
10 p i e c e s a l l \V I n g r a m C a r p e l , r e g u l a r p r i . e . 
this sale 1: 
' sale ^ ' ^ 
' this sale ' ^ 
t o p i e i e s K . v i n l n i s l c r C a r p e t , regul .11 | u : , c ( . (»>. t h i s 
M a t t i n g s a n d k u g s a t I'I|U.I!1V r e i l u i e d P r i c e s . 
White Goods and Embroidery Sale 
lr> c o n n e c t i o n w i t h this, s a l t : wt* wi l l h a v e o u r a i m u . i l 
W h i t e ( ' K i d s a m i K t n h r o i d c i y wale , c o m m e n c i n g t h e > a m e 
*l.iv, S . i i u r d a v , J . i n u a r y 6 t h . 
W e w i l U l w w y o u t h e P r e t t i e s t l i i i r W h i l e a r id 
K m h r o i » l e n e s e v e r s h o w n in t h e u l y of C h e s t e r . 
10 Per Cent. Discount. 
D u r i n g t h e first F I V E DAYS ol t h i s sa le 
w e wi l l g ive y o u a d i s c o u n t of 10 pe r cent , 
on a l l Cash P u r c h a s e s ol" W h i t e Goods a n d 
E m b r o i d e r i e s . 
13 Yards Bleach $1.00. 
w e wi l l g ive 13 y a r d s of B a r k e r Mills o r 
A n d r o s c o g g i n B leach for 1 0 0 d u r i n g t h i s 
sa le Goods chargcd at this sale will be at regular pricos. 
R E M E M B E R — T h i s sa le c o m m e n c e d S a t u r d a y . J a n u a r y 6 th , a n d c o n t i n u e s for 30 
p i e of C h e s t e r . . T a k e a d v a n t a g e of i t a n d c o m e to 
days . T h i s is t h e g r e a t e s t o p p o r t u n i t y e v e r o f fe red t h e peo-
le S t o r e . CD'S. TONES 
STATE NEWS. 
I. I*. Fouche , of Anderson , a phar-
macy s t u d e n t of t h e S o u t h Caro l ina 
Medical college, w a s found wounded 
on c o m i n g s t r e e t a t a n ea r ly liour 
Sa tu rday m o r n i n g . H e had been 
stiui in t h e s t o m a c h , a n d t h e f r i e n d , 
L . S. Maiwel l , w h o w a s w i t h h i m , 
was t a k e n In to cus tody by t h e police, 
while Fouche was s e n t t o t h e Roper 
hospi ta l . 
Allen T h o m p s o n , a flagman on a 
Soul he rn f r e i g h t t r a i n be tween Col-
u m b i a a n d A u g u s t a , was kil led a t 
Ui ' sv l l l e Sa tu rday a f t e r h o o n by be-
ing crushed be tween I f o f r e i g h t ca re 
while coupl ing t h e m . Mr. T h o m p s o n 
was a young man who h a d been In 
t h e employ of t h e S o u t h e r n fo r only 
abou t a y e a r and a ha l f , h a v i n g been 
In t h e employ of t h e A t l a n t l o Coas t 
Line previous t o U i a t t i m e . Ue Is 
survived by a y o u n g wi fe a n d several 
smal l cltlldreii . 
She also l e f t t h e s u m of 
*2.000 t o be appl ied to t h e f u n d for 
t h e s u p e r a n n u a t e d mlu l s to r s of t h e 
South Caro l ina confe rence , a n d $100 
l e f t t o t h e A m e r i c a n Bible so-
cie ty . T l iBJ^ iecu to r s of t h e will a rc 
Howard It. Carl is le and l>. A. Dul ' r e . 
J a m e s l l en ry Ulce, ed i to r of t h e 
Caro l ina Fie ld , which suspended pub-
l ica t ion a b o u t t w o weeks ago, den ies 
t h e a l lega t ion t h a t t h e f r i end ly a t -
t i t u d e of Ills paper t o w a r d s t h e dis-
pensary was due t o t h e f a c t t h a t dis-
pensary officials owned s tock In t h e 
paper . A s a m a t t e r of f a c t , Mr. R l c e 
says, t h a t only *500 w o r t h of s t ock 
was owned ou t s ide of George town, 
a n d t h a t n o t a peuny of t h i s a m o u n t 
was possessed by any one connec ted 
w i t h t l io d ispensary . 
Mel ton J a m i s o n , a n e g r o l iv ing on 
Mr. Lem Ber ry ' s place n e a r Swansea 
ch i ld Fr iday f rom a severe 
J e n k i n s Bur rows and A r t h u r Wil-
liams, t w o of t h e t h r e e negroes con-
victed a n d sen tenced t o deaUi a t t h e 
special t e r m of c o u r t In I fcceraber fo r 
t h e moat b r u t a l murder .of Mr . ' Ju l i an 
Wilson, a l i lgh ly respected a n d h o n -
ored cltl7.cn, were hanged a t Kings-
t ree Friday. 
Ed Fowler , a t r u s t e d d r i ve r of t h e 
Batesvll le M a n u f a c t u r i n g company, 
was held up a n d robbod of I2H.3) by 
* t w o unknown wh i l e men In O o u r t 
s t r ee t near t h e corner pt C o u r t and 
Fa l l s s t r e e t s i n Greenvi l le F r i d a y 
a f t e rnoon a b | u l 2 o 'clock. 
Mr. co l l a r W . W e a t h e r l y d ied a t 
B e n n e t t s villa F r i d a y even ing . M r 
W e a t h e f l y Was ona of Mar lboro i 
bast, known and m o s t popula r clt l-
lens , a n d b i s d e a t h comes a s * g r e a t 
blow; H e l i a d amassed a f o r t u n e of 
s o m e t h i n g l ike #200,OOU d u r i n g h i s 
mercant i le careor . Fo r 16 yea rs h e 
was Clark of o o u r t a u d a f a i t h f u l of-
ficer. He w a s a* l l e u t e n t n t In t h e 
Confedera te ar ray a n d w a s a W e s t 
> P o i n t cade t . T h e f u n e r a l e w v l w a 
f r were he ld S a t u r d a y a n d Ue w a s bu r l ed 
l . .w niair'u r l m r c h 
way c a u g h t on tire and a t l eas t one 
half t h e s k i n o n I t s e n t i r e body a n d 
e x t r e m i t i e s was b u r n e d , t h e cu t i c l e 
peel ing off. 
o u ^ h T ^ ^ P ^ r ^ a i l S r . ' ivy t ied w i t h w h i t , t a f f e t a r ibbon 
la ted wil l a lways lucrease t b e s t r e n g t h . T h e br ides ma ids wore dresses ol 
If you r s u m a c h Is a " l i t t l e b roadc lo th , Alice blue a n d royal pur - r r am ' a l i ' l oUwr i t ^ 
dof I lyspepsla C u r e w i n j H j f ^ t J * h a t ^ respectively, w i th w h i t e t r im-1 i B u e r , Iwcause It expels a l l cold f rom 
! Oak Ridge c h u r c h y a r d . 
" .-rile will of Miss J u l i a S m l t b , of 
S p a r t a n b u r g , who d ied T h u r s d a y , 
bean probated . T h e r e Is a por t lo mamhs&ass 
Edwards-Jordan. 
On Wednesday a f t e rnoon , the 10th 
Ins t . . I he h o m e of Mr. and Mrs. II 
I). J o r d a n was t h e scene of a beauti-
ful wedding, when t h e i r d a u g h t e r , 
M m a 1 T" i t h e b r i d e of Mr. I t obe r t Lee Edwards . 
A fow m i n u t e s a f t e r 2 o'clock t o 
t h e s t r a i n s of Meiidellsohns wedding 
m a r c h , ski l l ful ly rendered by Miss 
Q r a J o r d a n , e n t e r e d t l i e b r i d e s m a i d s . 
Misses Mary J o r d a n and L o t t y e 
T h o m a s . I n rough oppos i te d o o r s 
they slowly m a r c h e d In , crossed a u d 
s tood on opposi te s ides of t h e a l t a r . 
T h e g roomsmen , Messrs. H e u r y Jo r -
d a n a n d J o h n N u n n e r y t h e n e n t e r e d 
l ikewise a n d took t h e i r s t a n d w i t h 
t h e br idesmaids- T h e n c a m e t h e 
br ide lean ing on Uie a r m of t h e groom 
T h e y took t h e i r s t and unde r t h e large 
horseshoe of Ivy w i t h a back g r o u n d 
of ivjt a n d ferns . T h e ce remony w a s 
very Impressively p e r f o r m e d by Rev 
"J . H . Yarhorough , of F o r t Lawn, In 
b u r n . Ti ie ch i ld ' s c l o t h i n g In some I t i i e presence of a large n u m b e r of 
r e l a t ives and f r iends . 
T h e br ide wore an e l e g a n t d r e s s of 
gray broadc lo th , t r i m m i n g s w h i t e 
c repedechlne , velvet a n d b u t t o n s , and 
car r ied a b o u q u e t of wh i t e roses and 
of t h e pupi l s I 
Idle. ^ 
A G. Wt 
,lco. preai 'hc' l a i 
a f t e r n o o n He 
build a school 
!>.' Indoors f o , 
.riiok was suffer ing 
ai w i t h a pain In 
i'«d fo r Dr . Wylle 
very m u c h yi 
b is head . Ih 
t i l l s m o r n i n g 
Mr. F u d g e and Mr. B lanks w e n t t o 
s ee -Mr. Sibley j e s t e r d a y , who h a s 
been r i g h t sick for t h e l as t f ew days. 
Mr. a n d Mrs . 11, 1*. W o r k m a n , of 
H a r m o n y , spen t yes te rday w i t h t h e i r 
d a u g h t e r , Mrs. J o h n O r r , of t h i s 
place. 
Mr. George Crook, t h e o p e r a t o r ' s 
a s s i s t a n t a t t l d s place, v is i ted h i s I am awt 
p a r e n t s , M r . a n d Mrs. W. P. Crook , h a d t h e m . " 
of H a r m o n y , S a t u r d a y n i g h t . 
d e a t h of Mil 
•do Mis 
s Mary 
W h i l e 
r ipe old age of > S h e was sorely 
Icted for many years , bu t pa infu l ly 
fo r one week prior t o her d e a t h -
She was a f a i t h f u l inemlier of Har-
mony chu rch a n d tl ie r emains were 
laid to rest In t h e cemote ry a t Har-
mony t h i s a f t e r n o o n at * o 'c lock. S h e 
leaves a n only b r o t h e r , Mr. J o h n 
W h i t * , also a niece. Mrs Char l ie Mc-
Wife Sues for Divorce. Edward Henry Strobel. 
B C h a r l o t t e ("l 
con ta ins t h e 
Sal isbury. N ( 
w i th t h e affal 
\ l t h e coming t e r m of February 
cour t t h e r e is t o lie a n i n t e r e s t i ng di-
vorce s u i t In which colored people 
tignre Mr Wal ter II . Woodson. a t -
to rney . h a s b r o u g h t for A m a n d a 
T u r n e r Mel-ees. a r t l on for s epa ra t ion 
t h e ground of fa i th lessness to her . 
C l in tock , t i es ldesagrea l many re la t ives T h i s well-known and m u c h respected 
and a h o s t of f r i e n d s t o mourn her o<>loro<l woman Is t h e wife of Rev. 
loss, b u t not a s t h o s e w i t h o u t hope. \ : l n m Mr Lees. " B l a c k Sam J o n e s . " 
Peace to t h y bones, rest to t l i lne ( j M. colored to rnado evangel i s t , sec-
ashes . I ond only t o C i i a r l o t t e ' s S w a m p Angel . 
Mr. Char l e s Sibley h a s been >|Utl« Th i fx i i l l was Ins t i t u t ed today a n d will 
unwell for several days. T h e r e a rc i „ fought ha rd hero. 
o t h e r s on t h e sick l i s t . We hope Mack Sam Is well know In Char-
t i iey will soon be i | iilte themse lves i 0 n e . T h e r e Is probably no o t h e r col-
agaln . I>r. G a s t o n our es teemed preacher , excep t t h e m u c h l»et-
physlclan seems t o be on t h e go all ( e r educa ted and liner speaker , S w a m p 
t h e while, Angel , who call paint, so d ismal a n 
We learn t h a t measles a re fast e N £ ; l | e of t h e d a m n e d . He can t a l k 
sp read ing over t h e c o m m u n i t y " I assuredly ol bell and I t s s u l p h u r l o u i 
some of u s h a s done [ U m e s and flames, t h a t t h e average 
mourne r bel ieves he ca r r i e s samples 
you e a t and euab le t h e d iges t ive or-
g a n s to a s s imi la t e and t r a n s f o r m all 
loods In to t i ssue-bui lding b l m d - k o -
dol relieves Sour S t o m a c h , Belching, 
l l e a r t r B u m ' a n d a l l ' f o r m s of Indiges-
t ion . P a l a t a b l e a n d s t r e n g t h e n i n g . 
Sold by a l l Dealers . ' 
ing and c a r r i e d b o u q u e t s of Ivy. | t h e s y s t e m 
T h e par lor was t a s t e f u l l y deco ra t ed " * " 
wl t l i Ivy a n d . f e r n s . 
T h e br ide Is one of F u d g e ' s m o s t 
c h a r m i n g and modes t youog- ladleaand 
will be very m u c h missed In t h e com-
I t will be observed U i a t whi le t h e ' m u n l t y by h e r large c i rc le of f r i ends . 
S o u t h e r n Cotton* associa t ion s t a n d s T h e groom Is a very p romis ing young 
for. I l f to tn c a n t s c o t t o n , I t does n o t man of splendid c h a r a c t e r . 
s t a n d f a r t h o s e w h o would liold co t -
ton beyond t h a t price- If t h e pr ice 
of c o t t o n doea reach fifteen c e n t s i t 
will be because of t l io e f fo r t s or t h e 
S o u t h e r n Co t ton assoc ia t ion , a n d Uiose 
who r e f u s e ' t o sail a t t h i s figure will 
be gui l ty of uu'falruess toward t h a t 
o rgan iza t ion . I t Is perfect ly p roper 
. t h i n k , fo r t h e associa t ion to fix 
t h e p r ice ; b u t when t h a t p r i ce Is 
reached,'It Is also proper U 
w h o h a v e bean benef i t ed by t h e a d . 
v a n c e / t o s e l l . " — Y o r k m i a E n q u i r e r . 
S p o i l e d H e r B e a u t y . 
H a r r i e t H o w a r d , of-209 W. 34th S t . 
New Y o r k , a t one t i m e h a d liar beau-
Mr. a n d Mrs . E d w a r d s were t h e re-
c l p l e n t » - o f J » n y valuable and usefu l 
presents . W ? w l s h for t h e m a" long, 
happy , and prosperous Journey t h r o u g h 
l i fe. 
T h e y will m a k e t h e i r f u t u r e h o m e 
near Kdgemoor . 
W o n 7 e r f a t h e r , t h e l a t e D r . Whi t e -
ford Smith , 1 w h o w a s one-of t i l e lead-
ing member* of "the first f acu l ty of 
Wflf loid a n d a d i s t ingu i shed W W of 
• : • J: . 
Ssm&i 
.. Uie bowels. Affords i m m e d i a t e I c a t a w l a , spent, today wl 
relief lo C r o d p , C o u j l i s , C o l d s , Whoop- 1 - . • •» — " f 
Q u i t e a c rowd a t t e n d e d chu rch last 
S a b b a t h even ing a t t h e A. It. P 
c h u r c h of Kdgemoor and heard a mos t 
exce l len t se rmon by t h e pas tor . Ilev 
R. A. Lumimis . f rom Col. 2:10. 
Mr. Henry Simpson and wife, ol 
s b ro th -
ers. Messrs. J . B. a n d F. M. Simpson. 
Mrs. Nancy J . Westbrook spen t 
If Mr. Roosevelt, wishes a t i p a s to 
when lie may e x p e c t ' t h e P a n a m a ca-
na l t o be comple ted , h a m a y find one 
in t h e h i s to ry of t h e Cape Cod d i t c h . 
Canal , ac ross t h e nock proposed 1088; 
proposed aga in , n ; « . g o r c r m e n t a l su r -
vey. IKM-. a b i t of d redg ing done , 1885. 
T h e New / .ea lauder t h a t Macaulay 
says will some day s i t a m i d , - t h e ru in s 
of London i n i ) b e ab le . If* t h i s pre-
c e d e n t Is followed, Ui sa i l t h r o u g h 
Roosevel t Canal . "—'The S t a t e . 
A G r i m T r a g e d y 
8 i c k e n i n g S h i v e r i n g F i t s 
of A g u e a n d Mala r i a , c a n be relieved 
a n d cu red wi th Elec t r lo B i t t e r s . T h i s 
I* a pu re , t oo lc medic ine : or espeola l , ^ y p n j u m p n o n o r P n e u a w n i a . 
bene f i t In m a l a r i a , f i r I t exertii a t r u a R h t . w | | e Q C o i ^ h s a u d ColdB a r e p r O f 
c u r a t i v e lnt lnanca on t h e • 
d r i v i n g I t e n t i r e l y o u t of t h e erly t r e a t e d F . G . H u n t l e j 
"My wife 
Tl ie man who l ikes l o t e l l s to r ies t 
n o t Mirays t h o m o s t 
kills t b e 
in h is vest pockets . Before h i s 
preaching In te l l igent s inne r s become 
afrlk 'hted luna t i c s and he can make 
ver i>f r e c e n t ' it will lie recalled t h a t tin* Hon. 
llowlrTS^ i t em • Kdward Henry Strolwl , a na t ive of 
which Kill lie <*harleston. a g r a d u a t e of H a r v a r d , 
^1 i n t e r e s t to received an appo in tmen t f rom t h e 
iW a."* l l does | Kluy ol Slam some m o n t h s a^o. a s 
a i ce lebr i ty . ' <»rtlclal adviser to the Klnjf. l ie has 
been eminent ly successful in h is ex-
t ended and inf luent ia l official life lu 
t h a t d i s t an t kingdom- I lav ing served 
his official t e rm , Mr. S t robel is a b o u t 
s t a r t i n g for home pn Ills vacat ion and 
wlfl a r r ive a b o u t Apri l nex t . T h e 
Slam Weekly Mail of November 17 
con ta ins t h e fol lowing: " I l l s Majes ty 
has , we unde r s t and , confer red upon 
Mr. E. FT. Strobel . t h e genera l adviser , 
the d is t inguished honor of~the G r a n d 
Cross of t h e O r d e r of t h e W h i t e Ele-
p l iau t . We unders tand t h a t Mr . 
Strobel will lie going upotf leave of 
absence shor t ly , and t i i a t ills hol iday 
win ex tend pver some eleven m o n t h s . 
M r. Strobel is t o be grea t ly congra t -
ula ted on tho d is t inguished h o n o r 
which his ma jes ty h a s confe r red upon 
h i m : a n d Amer i cans a re e n t i t l e d t o 
feel some spoclal pride lu t h e occasion. 
I t Is t h e h i g h e s t honor wh ich h i s 
ma jes ty could b e s t o w — t h a t or t h e 
Grand Cross of t h e O r d e r of t h e 
W h i t e E l e p h a n t - and I t .Is memora -
ble a s a mark of royal apprec ia t ion of 
he Is charged of be ing a t cross pur-
poses will resu l t in an e t e rna l roas t 
w i th in 20 m i n u t e s by t h e w a t c h . Ue 
p i c tu re s perd i t ion a s so h o t t h a t Dick 
M r * L . f e . ^ M c C r e ? g h t ' v i s i t e d ' ' r . l a - ! a ^ 
ves a t t h i s place today . I preaching , b u t b i s wife purposes Show-
Mr. a n d Mrs. Lawson Ford a re t h e : | D g t h a t t h i s p reach ing Is merely a 
happy p a r e n t s of a n o t h e H l t t l e house-1 K | | t edge pr inciple a n d theory for t h e 1 need only briefly recall s u c h I 
T h e first of these s e r v i c e was t h a t of 
ass is t ing III t h e final a d j u s t m e n t a n d 
conclusion of t h e French-S lameseCoo-
vent ion. wh ich h a s a m o n g s t o t h e r at-
fec ts secured t o "Slam a welcom per iod 
of f reedom f rom In t e rna t iona l wor r i e s 
—a period t u r n e d t o good a c c o u n t In 
works of domest io legis la t ion. W a 
keeper . 
T h e r e Is more C a t a r r h III t h i s sec-
t i o n of t h e coun t ry t h a n all o t h e r dis-
eases p u t t oge the r , and un t i l t h e l as t 
few years was supposed t o be Incura-
ble. For a g r e a t many years doc to r s 
pronounced l l a local disease a n d pre-
disease a n d t h e r e f o r e requ i res 
o n s t l t u t l o n a l t r e a t m e n t . H a l l ' s Ca-
m a n u f a c t u r e d I # F . Jv 
C b M t f f t bo- Toledo, Ohio , Is t h e 
only cons t i t u t i ona l cu re on t h e m a r k e t . 
I t Is t a k e n In te rna l ly In doses f rom 
10 drops t o a teaspoonful . I t a c t s di-
rectly o n t b e blood a n d mucous su r -
faces of t h e sys tem. T h e y o lTerone 
h u n d r e d dol la rs fo r any case. lt, fa j l s 
t o c u r e . Sand tor c i rcu la rs an 
: F . J . C I I E N t f y . & CO. , 
To ledo . O h i o . 
o t h e r lollow to pract ice . measu re s a s t h o s e fo r t h e abo i l t loo of 
N o specific cha rge Is made excep t licensed gambl ing , t h e law on nav lga -
t l i a t Infidel i t ies were c o m m i t t e d a t 
Cl ies ter , S o u t h Caro lh ia . T h e plain-
tiff Is a d a u g h t e r of t h e la te Rev . 
Giles T u r n e r , a colored m a n who was 
liked by every body a n d a c i t i zen who 
blessed h i s race. 
Ind iges t ion Is easily overcome by 
tie use of J*--*-u — -
t h i s 
t lon In Siamese wa te r s , t h e Hackney 
Carr iage A d , aud o t h e r more o r leaa 
I m p o r t a n t reforms; a n d t h e m i n o r 
t r e a t i e s dea l ing w i t h m a t t e r s of Juris-, 
d ic t ion concluded w i t h D e n m a r k a n d 
I t a ly . In m a n y d i r ec t i ons Mr. S t ro -
bel h a s unques t ionab ly w o r k e d h a r d 
a n d to good purpose , a n d h a s rendered 
e a t a n d gives t h e s t o m a c h a res t—al- , h a s now given t h e h i g h e s t IXII L It •» a n n irmw <1 mnff I ."»..-*>•. i I i Ti i"iirni rnnfimrTiHIMni 
Belching of Gas , S o u r S t o m a c h , I l e a r v will be a m a t t e r of l e g i t i m a t e p r i d e 
Burn , e tc . , a n d enables t h e d i g e s t i v e , to A m e r i c a n a t h a t t h e i r c o u n t i j h a s 
o rgans to t r ^ f o r m ^ U o < ^ l n t o t h e f u m l s h e d ^ S U r a a d i p l o m a t i s t a n d 
klntf of rl<$ red blood t h a t [ tnata» | ' g a - a n r c . 
D e a l e r a ^ T ™ • r been 01 s u c n g r e a t se rv ice t o t h l e 
." . ,-V ..V/- s t a t e . " — H e w s a n d Cour ier . 
I t o f t e n happens t h a t a woman say* 
a liigBll'tlill 
C O T T A G E F O R . S A L E — F i v e 
rooms, L a n c a s t e r s t r e e t , n e a r Sou th -
era depot, Enquire at l^ntfnJoS?*' 
• H I 
T H E L A N T E R N . " L i k e t h e i t r*n|{e mljs l le t h a t (lie 
* Aus t ra l i an throws. 
PUBLISHED TUBSDAYS AND FRIDAYS. Your verbal boomerang slaps you on 
" t he nose. ' ' 
J . T . HIGH AM, - E d i t o r and P r o p t I T h i s might. bo appropriately ad-
STATE HEWS. 
Mr. II. I). T luda l , of Greenville,vice 
pres ident of t he Southern Cot ton as-
sociation for South Carolina, re turn-
A REQUEST. lotlcs Opening Books of Snbscriptlons. 
Not ice Is hereby d v e n t h a t t h e 
bookaof subscr ipt ion t o t he capi ta l 
s to rk of T h e Fidel i ty T r u s t Company, 
of Cbealer , S. C., will be opened a t 
t h e offices of T h e Exchange Bank of 
Chester , and of Glenn and McKadden, 
a t to rneys a t law, at> 12 o'clock m . on 
t h e 20th day of J a n u a r y , 1WI. Tlie 
capi ta l s tock of t he proposed corpora-
t ion Is t o be Bfty thousand ($50,000) 
dollars, divided Into live hundred (500) 
share*, of t he par value of one hun-
dred (1100) dollars per share , payable 
toKroner. 
• W . S . L E W I S . 
J . L . G L E N N , 
S. M. J O N E S , 
T . I I . . W H I T E , 
J . K. H E N R Y , 
H E N R Y S A M U E L S . 
J NO. C. M o F A D D E N , 
R. H A L L F E R G U S O N . 
S A M ' L E . M o F A D D E N , 
Corporators . 
I t Is known t h a t we do n o t d u n 
our subscr ibers t h r o u g h t he paper. • 
We will be p e r m i t t e d , however, to 
make a r eques t of o u r good, prompt 1 
s u b s c r i b e s , many of whose subscrlp- ; 
t lons a r e e i p l r l n g abou t th i s t i m e . 
Many wbo wish to renew prompt ly , 
overlook t h » expira t ion of the i r t i m e < 
unt i l t he i r at t e n t i o n Is d i rec ted to I t 1 
In the purpose of ' 
t h i s wr i t ing . We WdW not i fy each 
one In a personal s t a t e m e n t , b u t th i s 
requires a good deal of t ime and la-
bor and Is o the rwise expensive. 
Now we earnes t ly beg every sub-
scriber whose t i m e has expired or is 
a b o u t t o expire and who would kind-
ly relieve us of unnecessary labor and 
expense to renew ; • slice. T r u s t i n g , 
t h a t many of our f r iends will be t h u s 
disposed, we will wa t t a suff icient 
t i m e to enable t h e m to comply w i th 
tills request , t hen we will send s to l e -1 
men t s to those who have not renewed. | 
Send now, and d o n ' t wait unt i l you | 
" come to town." I t may he t w o 
weeks borore you come, and then you 
may forge t I t . 
ANOTHER REQUEST. 
" O n e f o o d t u r n deserves a n o t h e r , " 
and so we ask for t i n o the r , t o w i t , 
t h a t when send ing or br inging your 
subscr ipt ion you give as t he names of 
o the r s who you th ink m i g h t be In-
duced to become subscr ibers to T h e 
L a n t e r n , no m a t t e r where they live, 
b u t t r y to give correct addresses, if 
you are Inclined to do us th i s favor, 
please do no t fo rge t It. 
nominat ions : 
Tangerines 
Oranges 
Bananas 
Malaga Grapes 
Apples 
Cranberries 
Lemons 
Removal of Offices. 
We desi re t o Inform our f r i ends and 
c l ien t s t h a i we have removed our of-
Hues f rom opposite t he court house to 
t he second floor of t he Means building 
above Robinson 's Jewelry Store . 
G L E N N & M c F A D D E N , 
At to rneys a t Law. 
T h e Quali ty Grocers. 
A g e n t s l . o w n e y ' s F i n e C a n d l e * . 
CRAWFORD'S 
Before buying Furniture, Stoves, Heaters 
and Crockery, as we are carrying a large 
line in our two stores. 
We have just received a fine lot of 
Leather and Folding Lounges, also Kitchen 
Cabinets, Sideboards and Wardrobes-. 
We take this occasion to thank you very 
cordially for ypur past patronage and so-
liciting more of your valued business in 
the future, we remain, 
Floral Greenhouse 
Roses, Carnations and C u t 
Flowers a specially. Furnished on 
short notice. , 
Mrs . J 0 8 . A. W A L K E R , 
S00 Academy St ree t . 
HOUGH & CLARK, O N E - H O R S E W A G O N for sa le . 
Good and s t rong Lut needs a l i t t le to-
Miss Laura Br ldgman Is spending a 
few days In Yorkvll le. 
-Mr. W. P. Castles, of Wlunsboro, Is 
In t he c i ty . 
Miss Jo l innle WHIey h a s re turned 
f rom a visit to f r iends In Wlnnsboro. 
Mr. A. Macdonald and SOD, Clal-
born, of l l lackstock, are spending to-
day In t he c i ty . 
Mr. J . R. Cuthber taon, of Waxhaw, 
lias accepted a position w i th Mr. J . 
R. Alexander . 
M t a Kffie Holmes lias re turned from 
G r o w , N . C., accompanied by her 
l i t t l e nephew, Master Chas. Nesb l t 
Hughss;-
W A N T E D — 2 5 gi r l s to ope ra t e sew-
Ing machines . Apply SontHem-Mfg. 
Company. • ' . . M U U 
We carry everything; In 
Floor Coverings for well 
appointed hojf4eg£. A 
In t h i n k i n g t he m a t t e r over they 
b o t h fall Inlo-elleiicei- " 
He , six weeks a f t e r t h e honeymoon 
— " I suppose you t h i n k y o u were a 
fool when y o n stood up and mar r ied 
me?" 
S h e - " Well, I was t h e n e x t t h i n e Orders out of Columbia 
given special" attention. 
Goods delivered free any where 
in South Carolina. ' A t A. M. Gregory ' s , nea r Sandy 
River s ta t ion , Monday, J a n . SO, I will 
offer a t public sale, all of my house-
hold and kitchen f u r n i t u r e , t h r ee 
tuules, good brood inare, a nice ooit , 
hogs, and a number of cuw» and year l -
lingn, wagon and buggy . Shop tools 
auU funn ing implements . l» - i tp 
COLUMBIA, S. C 
: dressed t o ' t h o s e dispensarl tes who ed Monday f rom the ffl&ss convention 
tav. been endeavoring, wi th perels- of Uie association In New Orleans. 
I tcnce worthy of a be t ter -capse , ( o . Mr. T lnda l Is en thus ias t ic over t he 
force liquor on count ies aga ins t t h e t resul t of t he meeting-
— • • - — will of t he citizens. When t he op- J • • » 
Ti l l s , J a n . 19th, Is t h e t h i rd annl- ponents of t he " t t r lce b i l l " could no t ' m e Nor thwes te rn t r a in f rom Cam-
• of Ute d e a t h of t he l a m e n t e d ( c o m p * « I ts defea t , they secured t he den Jumped t he t r ack one mile f rom 
_ _ . Jouudez a n d .editor-a'<• ado«Woo-. of j u u a u d m e o t d c m J w j a ^ m i e r Monday nighfe T w o 
S H 5 S e a t s . " " t o any comity t h a t voted o u t t h e dls- g e r coaches and one f r e i g h t ca r l e f t 
* • — pensary IU. sha re of t he dispensary t l ie rails. T h e acc iden t was caused 
Senator T i l lman In speaking of t h e school fund. Of course t i l ls was ex- by t he f r o n t t r u c k of t h e f r o n t coach 
dispensary says t l i a t he wlll~be on i h c prctinl t<> i h m w great weight on t he leaving t he t rapk. The re were many 
s t u m p nex t s u m m e r In t he Interest o f . side of re ta ining t he dispensary. In- pastenoers aboard b u t no one was lu-
h i s pe t Ins t i tu t ion , If (he leglslature J ileal It was believed t h a t th i s , w i th jured. All were badly f r igh tened and 
does no t lu t h e meant ime tlnd v i n e Its twin handicap, t he half mill tax jolted up and some of t he ladles 
way of Anally disposing of (he mai le r . j would be sufficient to s t em the tern- f a in ted . Damage very smal l . 
- I perance wave. Rut when couuty af- j . . . 
I t I* » pi ty t h a t t h s quest Ion of p a r - , t - r county repudia te t he dispensary, T l i . II S « n a t . In • • • e . i t l r . 
t y feal ty has t o be Injected Into a [wi th I ts " t a l u t e d money," t h e n W „ , „ „ T „ ^ i „ , h . 
purely moral Issue. Remove politics junc t ion was Invoked and appeal was 
f rom t h e dispensary quest ion, and t he made to t he supremd cour t to declare 
Ins t i tu t ion would a t once go down In unconst i tu t ional t h e "Br l ce law." 
ruinous defeat . 
Harvard Universi ty haa dually de-
cided t o abandon t he gain* of foot-
ball . Tlie crimson will never ak*ahi 
wave over a gridiron, unless (he 
roughness be e l lmlnu ia l from the 
game or t he faculty reconsider their 
. decision. 
By a vole of ."M to 1 the lU^uihlicaiislii 
- t he New York sena te mletl down 
Senator Bracket f s set of resolutions 
denouncing Senator fVpew. Tlie 
Democra t s held aloof, permi t t ing t he 
Republicans to se t t le tills l i t t le do-
mest ic quarrel for themselves. 
A s we unders tand it , sentiment, in 
t h e * Legislature Is strongly against 
t he dispensary, but doubtless weak 
Hugs who tremble a t the s i g h t of 
t he lash will give t he i n s t i t u t e 
the i r endorsement when told t h a t 
tlie good of t he par ty demands It. 
The legislature was right In refus-
ing to make Calhoun 's b i r thday a holi-
day In t he scliools. T h e teaching of 
history In t h a t way which was t he 
a r g u m e n t , for t he bill—is a farce-
Chi ldren should be made as famil iar 
as possible wi th tlie lives of our g rea t 
and good.jneD, bu t t he re is a be t t e r 
way- Besides we cannot horror all 
our dist inguished meu with holidays, 
and It.la u n j u s t to d iscr iminate . 
Josh Ashley has Introduced a reso-
lu t ion In (lie House calling on Con-
gress to surround Immigrat ion wi th 
ce r ta in restr ict ions, notably an edu-
cat ional qualification. I t is well for 
t l ie s t a t e sman f rom Anderson t h a t 
h e Is no t an alien clamoring for ad-
mission to th i s country , else t h i s 
very clause which he suppor ts so vig-
orously m i g h t resul t In his exclusion 
f rom tlie land of t h e free and t he 
h o m e of t he brave. 
was an unfor tuna te ou tbreak . Mr. 
Roosevelt may be guil ty of many Im-
• p ruden t and inconsistent deeds, bu t we 
feel t j i a t there is no th ing In his acta 
t o wa r r an t t he b i t t e r and sca th ing 
denuncia t ion of Mr. T i l lman. Giving 
' vent to his pen t up feelings may have 
been some sat isfact ion to our senior 
' sena tor bu t t h e resul t will be in jur-
ious t o t h e In teres ts of his consti-
t u e n t s . 
A pe t i t ion freely signed by our cltl-; 
t e n s and p u t Into t he hands of Post-
mas te r Dunnovan t and by him for-
warded t o Washington m i g h t resul t 
ID our securlog a n igh t clerk for t he 
local postofflce. A second class- office 
' I s ent i t led to a n ight clerk, and if t h e 
m a t t e r Is only b rought t o t he atteti-
t lon of t he 'Wash ing ton au thor i t i e s It 
result in t he request 
L e t some one take 
t h e Ini t ia t ive , and we can easily se-
cure w h a t we demand.-.-More help Is 
needed In t he day l ight also. 
T h e pract ice of dr iv ing g rea t droves 
of mules and liftrses through t he 
s t r ee t s pell-mell is one t h a t is very 
likely t o result In some serious acci-
d e n t . A n d In fac t we hear t h a t ouly 
o r two ago a l i t t le child, whose 
p a r e n t s live on one of t he main resi-
dence ' s t reets of t h e ci ty , was very 
run over by an excited mule, 
wnltfh ran ou t of tlie d iove and Into 
Uie premises of tlie ch i ld ' s parents, 
fe-, . N o m a t t e r how carefully driven tlie 
an ima l s may be, t he re Is likely to he 
a n accident , for Uie toiik Imprison-
m e n t In tlie cars result ing as It does 
£ In t h e cramping of limbs, br ings 
n . . . a b o u t an overplus of spi r i t s when t h e 
a n i m a l s are released; and It Is Indeed 
remarkab le t h a t no accident has ye t 
resulted f rom the wild charge of t he 
T. half c ra ted crea tures th rough t he 
fey.' a t ree ta . 
F a r m e r s th rOughout^he couuty are 
r epor t ing a lamentable scarcity of 
hands . T h i s w i t h t he act ive work on 
t h e fa rm now In s igh t Is Indeed de-
. plorable and augurs a condi t ion ( 
X fa i r s t h a t should b e t h e cause of 
genu ine a la rm. If some plan could 
V only b e p u t l o t o operat ion whereby 
t h e Idle negroes In t h e towns and 
. - c i t i e s could be pu t to work, t he si to 
?7*~Tq>on would In p l r t be relieved; b u t 
t h e r e Is no doub t Uia t t h e tendency 
'among the negroes Is to'foreake fa rm 
; ' Kork and adop t someth ing t h a t proves 
more a t t r ac t i ve . Til ls tendency Is 
becoming so pronounced t h a t t he pub-
;y. l lo l n to r e s t demands some remodlal 
r - .—sl ' eps . T h e d e p a r t m e n t of Immigra-
t i on should bestow Increased a 
t lon u p o n ' t h i s vital sub jec t , and Uie 
i f - j : commerc ia l organizat ions t h roughou t 
Uie s t a t e as well as Individuals who 
i , have t h e In t e r e s t of Uie s t a t e a t h e a r t 
, ahouldseek to b r ing In colonists who 
In some measure relieve t h e dls-
: labor s i tua t ion . 
which gave t he people t he r i gh t to 
deride for themselves whether or no t 
t h e y would have a place In the i r 
midst for deal ing o u t liquor And 
why unconst i tu t ional? , Because t he 
srltonl fund a m e n d m e n t , lacked on by 
the dispensary e lement , was special 
legislation, not applying a l ike t o all 
t he countIKS. and therefore unconsti-
tu t iona l . T h u s they t h r e w 
s t r ange missile tha t t he Aus t ra l i an 
Now see how the tioomeraug re-
t u rns and "s laps | t h e m | on t he nose. ' 
The supreme judges said. "Yes . l you 
are r igh t : your school fund amend-
ment Is special legislation and Is uu 
cons t i tu t iona l . It Is not an essential 
pa r t of t he law. however. tai It be 
s t r icken ou t and let t h e law s tand . 
I t Is ordered t h a t all dispensaries 
kept open by In junct ion lie now clos-
ed and t h a t t he school fund withheld 
from Uie count ies vot ing ou t the i r 
dispensaries be paid over to said 
Counties." 
I t Is p r e t t j w e r t a l n t h a t a large pa r t 
of tlie dispensary e l emen t have no t 
approved of t he e l l o r t s - t o resist t h e 
will of t he people by t he methods em-
ployed by t he a t to rneys iu t he case, 
and It Is uot known whom the l a t t e r 
represented T h e most probable sup-
position Is t h a t they were employed 
by liquor manufac tu re r s and whole-
salers, who reared t he g r e a t reduction 
In t he consumpt ion of liquor luc ident 
t o t he closing of dispensaries , and I h e 
selection,of a t t o r n e y s Indicates t h a t 
they are not acqua in ted w i th t h e le-
gal t a len t of t he s t a t e . 
Today Is t h e anniversary of t he 
b i r t h of Uobert E . Lee. t he s o u t h ' s 
g r e a t ch ie f ta in . < hie of t he Immor-
tally g rea t , h i s name shal l ever be a 
synonym for all t h a t Is pure and love-
ly lu h u m a n charac ter . 
Daughters M e d . 
T h e Daughte rs of tlie Confederacy 
will hold a call meet ing for business 
a t t he residence of Mrs. S. M. J o n e s 
Monday a f t e rnoon a t 4:30. 
Postal to Have Local Off ice. 
Mr. W. O. Galfney. manager of t h e 
Postal Telegraph-Cable Co., wi th of-
fices a t Char lo t t e , was In Itock lli l l 
on Wednesday looking a f t e r Uie in-
te res t s of t he newly.established I'ostal 
office here. H e In tends to have t h e 
business conducted here along up-to-
da te lines. Mr. Galfney Is now figur-
ing on Postal offices for Lancas te r and 
Ches te r and expect* to insta l l t h e m 
short ly.—Rock lli l l Iiecord. 
Shooting at a Negro Frolic. 
A t a negro frolic o n Mr. J . W. Dun-
novanl's ' 'place near t h e c i ty las t n i g h t 
a general row occurred, and Roy Gen-
son, a well known cha rac t e r abou t 
Uie c i ty , was s h o t several t imes . A s 
usual on such occasions, no one seems 
to have any well detioed idea as to 
who did t he shoot ing, or If so, h e is 
unwill ing t o divulge I t . Chief W. S. 
Tay lor and Deputy Sheriff Car ro l^ 
wen t ou t to Uie scene of t he t rouble 
t h i s morning. Benson is said to have 
been s h o t th rough Uie lungs. 
Chalmers Horton Killed. 
Mrs. M. E . Hami l ton received a 
te legram abou t 11 o'clock las t n i g h t 
saying her son-in-law, . Mr. Cha lmers 
Horton, of Kersliaw, had fallen f rom 
an elevator and been seriously h u r t . 
Ano the r message t h i s morn ing said lie 
was dead, and Mr. E rnes t and Miss 
J a u i e Hamil ton l e f t on No. 30 of t h e 
Southern via Rock l l i l l , for Kershaw 
t o a t t e n d t he funera l . No p a r t i c u l a r 
of t h e accident have been received. 
T h e body will be b r o u g h t to Ches-
te r th i s a f ternoon on Uie L. & C. 
t r a in accompanied by f r i ends and rel-
a t ives and a delegation f rom Hanging 
Rock Lodge. K. of P. Tlie body will 
be t aken t o t h e cemetery Immediate-
ly a f t e r t he arrival of Uie t r a in , t he 
local Py th laus un i t ing wi th the . visit-
ing bret l ireu lu a s h o r t sorvlce over 
their deceased comrade. 
Postmasters—South Carolina; Rob-
inson P. Searson, Allendale; T h o m a s 
E. Husbands, Dilloir. 
Roth dispensaries were closed In 
EdgeBeld Monday In obedience to 
te legrams received f rom t h e s t a t e au-
thor i t ies lu Columbia, and for t he llrst 
t ime In I ts I.VI yea r s of life w i th Uie 
exception of one sol i tary year—1884--
t he town of Edgelleld Is ex t ra dry.. 
Claude, t he 4-year-old son of G. L 
IH>ggett. of P iedmont , m e t h i s d e a t h 
Tuesday f rom choking, hav iug swal-
lowed a n n u s tack while a t play. 
Ihigget t is p r o m i n e n t In Maeoulc, 
i-hurch and mill a f fa i rs In t h e s t a t e . 
Mrs. Noel Sharpe , who J f l M f c o e a 
Gaston, commi t t ed s u l o l ^ H H M F f e l 
o'clock Tuesday n igh t by j r i B n u n t i C 
a well, which i s a b o u t loo f f t t deep. 
Interest ing Historical Fac t . 
The" following b i t of correspondence 
in T h e S t a t e br ings ou t an Interes t -
ing fact concerning.a m a n once prom-
inent In t he affairs or t h i s oounty : 
To till! Ed i to r of Tlie S ta te : 
Iti S. recent n u m b e r of your very 
In te res t ing Journal , I tlnd t h a t a f t e r 
announc ing t he d e a t h of Miss Mary 
Ellen McKee, of Chester , S. C. , aged 
"*i years. I t Is f u r t h e r s t a t ed t h a t 
' John McKee, Sr . , a p r o m i n e n t bosl-
uess man of Ches te r In t h e middle 
years of t h e las t cen tu ry , was a mem-
ber of t he Secessffln convenUon of 
1HW." By reference to t he record, I 
also tind t h a t J o h n McKee was a 
member of t h e Null lf lcaUon conven-
t ion of 1K32, and voted for nulllflca-
In t h a t year—only 28 years be-
fore he voted for secession. T . 
Co t ton Is going a t 11:65. 
Miss Grace James , of Buckhead, 
Kalrtleld couuty . Is spending a few 
weeks wi th he r s i s ter , Mrs. R. Roper 
Scales a t '2ai Sa luda s t r ee t . 
i . II. A. Gal l lard died SabbaUi 
n i g h t a t he r home a t Wlnnsboro. 
She has been lu decl ining healUi sev-
eral years. 
Officer Howze on a r re s t ing a negro 
las t n i g h t who liad terrlUed a com-
panion by brandishing w h a t appeared 
to be a dangerous looking shoot ing 
Iron, found t h e weapon to be only a 
harmless paper caA pistol. T l i e offi-
cer took t h e da rk ' i n cha rge no twi th -
s t a n d i n g Uils fac t , as oUier charges 
had been lodged aga ins t h fm . 
T h e members of Rathbot ie Lodge K. 
of P. are urged to a t t e n d Uie meet-
ing a t cast le hall Monday n igh t - A 
pilgrim will comple te Uie las t s t a g e of 
h i s Journey across t he de se r t sands , 
and i t Is desired Uiat a goodly con-
course of t h e b re thren tie p resen t to 
welcome h i m a t Uie conclusion of h i s 
pi lgrimage. 
Miss Ada Klclnrdnon l e f t Simpsons 
on t h e l l t h Inst, for St . Augus t ine , 
Fla., where she has accepted a posi-
t i on for t h e winter m o n t h s In Uie 
Flagler h o s p i t a l . . . .Rev. MoElwee 
Ross aud family, of Newark , N. J . , 
in a visi t t o relat ives in town. 
He has been granted a m o n t h ' s va-
cat ion before en t e r ing upon his new 
pas tora te a t McKeesport , Pa .—Fair-
Held News and Hera ld . 
Chief Tay lor was summoned ear ly 
Tuesday n i g h t to Uie cen t ra l office of 
t h e teleplione company, wbere h e 
found t h a t an Inebriated Individual 
had t a k e n a sp i te a t t he bui ld ing and 
was do lug his bes t to ba t t l e down Uie 
door. T i l l s Individual lied when t h e 
chief hove In s igh t , b u t Uie l a t t e r 
pu t o u t lo p u r s u i t and easily bagged 
Uie fug i t ive . Tlie mayor Imposed a 
• j f t l l or .10 days on t h e public 
works. Peod lng t he arr ival of t l i e 
f u n d s from a neighboring town, t h e 
Individual is contlued in t h e ci ty 
guard liouse. 
P o p u l a r G o o d s a t Popu l a r P r i c c s . 
R ings in e n d l e s s v a r i e t y f r o m 11 .oo 
t o J i o o . W a t c h e s , C h a i n s , P i n s , 
G o l d P e n s , Cuf f B u t t o n s , W a i s t 
S e t s , B r u s h a n d C o m b S e t s , A l ; 
b u m s , Music Boxes , V a s e s , S e w i n g 
M a c h i n e s , T a l k i n g M a c h i n e s , e tc . 
T h e l a t e s t f ad , N e c k C h a i n s and 
C r o s s e s . Ca l l e a r l y . 
E. C. STAHN, 
W e h a v e r e d u c e d all of our D r e s s 
G o o d s 2 0 p e r c e n t , a n d a r e v e r y 
a n x i o u s lo get rid of t h e m . 
W e h. ive a l so r cduccd t he p r i ces 
on o u r Mi l l ine ry , a s it all m u s t b e 
sold b y March 1st in order t o m a k e 
room for S p r i n g Goods . 
W e h a v e jus t r ece ived a nice lot 
of W h i t e G o o d s , L a w n s , D i m i t i e s , 
nice a s s o r t m e n t of P K ' s , and a 
f e w p ieccs of D o t t e d S w i s s ; a l so 
s o m e v e r y p r e t t y P a t t e r n s in C o l -
o red G i n g h a m s . T h e s e goods a r e 
alt in s h o r t l e n g t h s a n d a r e v e r y 
c h e a p . Ca l l and s e e t hen ) . 
Yours t r u l y , 
E. A. Crawford. 
I 
HE CHESTER 
WHOLESALE GROCERY 
Having moved their stock 
of goods to €lie old Smith <fc 
Melton grocery stand on 
Wail Street, beg to announce 
to the public in general that 
they will sell in original 
packages for cash to the con-
sumer 
All Kinds of Groceries and 
Farmers' Supplies at 
WHOLESALE PRICES. 
Call and see us and be "con-
vinced. Watch this space. 
Y o u r s f o r bus ine s s , 
Chester Wholesale Crocery 
TOO MANY 
Hall Racks 
V f •' 
W e a r e o v e r - a t o c k e d in H a l l R a c k a , * 
c o n s e q u e n t l y h a v e m a d e u p o u r m i n d s t o c 3 l 
p r i c e s v e r y d e e p in order* l o c l e a n I h e m a l l 
o u t . N O W I S T H E " T I M E T O B E A U -
T I F Y Y O U R H A L L . 
W. R. NAIL'S BED RACKET STORE 
Main Street, Chester, 8. C. 
If Queen Victoria Reigned To=Day 
. - t B l M K U M W I L L J T K V K R R A t t , 
She would t«nd out. an universal declaration to the world to ute only McElroy-8hannon 
Springs and Dexter Mattresses. We claim that we have no competition whatever on 8prinfS : 
and Mattresses. How can we put in '-COI.D TYPE" such warm arguments when a solid and 
lasting guarantee is behind every one of them. TRyTH NEVER FEAR8 RIGID EXAMINA-
TION. Why buy cheaper when you can get the best on earth for the same price? Come 
let us prove to you that we are right. Yours truly, . • " . "f" '$ 
THE HAHN-LOWRANCE COMPANY, 
'In the VaJJey. Phone SP2. • Special Attention Qi^ en to Mall Or u^ t 
White Goods, Lace and Embroidery Sale 
Will Begin Saturday, the 20th, continuing One Week. 
$.and 6 1 -4 cts W h i t e L a w n 
10 and 12 1-2 els W h i t e E a w n 
15 c e n t s W h i t e . L a w n . - r i . r r m T n i - n . - .T . - . . . . . . 11 1 -2 c. 
4 1-2 c. 
8 1-2 c. 
I I l - 2 ( . J 
" iiVeiTfc t'firriMok ' 
i f ccnts Nainsook . . . 
10 cents Vals laces 4 1 - . 
10 cents Torchon Laces 4 1 - . 
Everything in White Goods and Embroideries will 
be Sold at Reduced Prices. 
H A F N E R B R O T H E R S 
» « T la T*TT* T*T* V M B l T . 
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THE LANTERN. 
vKRiis or mv 
TWO DOLLARS'A YEAR, CASH. 
F R I D A Y , J A N . in, 1906. 
L O C A L N E W S . 
Mr. J . M. Mills, of Al l lancc, spen t 
yes te rday In t h e c i ty . 
and Mrs. J . J . H a r d i n have re-
Mr. a n d Mrs. S ims Campbel l l e f t Chester Girl Married. 
yes te rday (or C h a r l o t t e and Taylors-1 T h e many f r l emls of Miss Helen 
Title, N. C , t o Walt re la t ives . Marshall will be In te res ted t o learn 
Mr. W a r d Hil l , of LynchburK. Va . J "-hat s h e was mar r i ed In New York 
spen t Tuesday and Wednesday w i t h 
t u ^ b d f rom a v is i t In Shelby, N. C. 
Mr.' Sam Murphy h a s resinned nis 
posit ion a t t h e Spr lngs te ln mi l l . 
Mrs. W. Holmes H a r d i n r e t u r n e d 
yes te rday morn ing f rom a v is i t t o h e r 
re la t ives a t DIIIOD. 
Mr. . I . C . Robinson w e n t t o A t l a n -
t a j i s t e r d a y t f f l n s p e c t w a t c h e s on t h e 
Se:» b a r d . 
M . . G W. C h l t t y h a s r e l u m e d a n d 
Is attain a t h i s pos t ot d u t y In t h e 
Sou the rn T i c k e t office. 
Mm. G. R . Ball a n d c h i l d r e n ' w e n t 
V> W a i h a w Weduesday a f t e r n o o n t o 
spend a while w i t h h e r m o t h e r . 
Mr. W. M. Bust le a n d f ami ly , who 
have been l iv ing he re several years , 
moved to Columbia yes t e rday . 
1 MK Marion Glf len , of Due W e s t , ar-
* r ived In t h e c i ty Wednesday t o t a k e 
a posit ion a t t h e Commerc r l a l Bank . 
Mrs.G M. S l l fe r ,o f Cha r l e s town , W. 
V a . , who is vIsltlnR h e r s i s ter , Mrs. 
Henry Ocliler, Is ser iously 111 a t t h e 
home of t h e l a t t e r . 
Mrs. P . C. S ims a n d d a u g h t e r Mat-
t ie . of Armen ia , l e f t yes t e rday fo r a 
few days ' s t ay In Waxl iaw a n d Mon-
roe, N. C. 
Rov. J a m e s Russell a m i Miss Re-
becca C u n n i n g h a m r e t u r n e d Wednes-
day a f t e rnoon f rom t h e Wagener-Cuii-
n l n g h a m mar r i age In (Qiarleston. 
Mr. L . W . H e n r y , w i t h h i s daugh-
t e r and son, Myr t le and J a m e s , of 
R o d m a n , j p e n t Weduesday In' t h e 
c i ty . 
Mr. and Mrs. P . T . I Iol l ls passed 
t h r o u g h Weduesday m o r n i n g on t h e i r 
r e t u r n f rom a week ' s v is i t In Colum-
bia . 
Aud i to r J . J . H u n t e r , of Yorkvl l le , 
spen t Wednesday n i g h t In t h e c i ty e n 
route f rom McConnellsvll le t o O g d e n 
on h l f o u u d t ak ing r e tu rns . 
.Mr. J . L . H l m m o n s h a s p r e s e n t e d 
t h e Commerc ia l and M a n u f a c t u r e r s ' 
C l u b with a handsome si* foo t mission 
cJpck. I t Is a t h i n g of b e a u t y a n d Is 
highly apprec ia ted by t h e m e m b e r s . 
Y E S I we a re go ing to h a v e a w h i t e 
K goods sale—and Uien you will get. tar-
ga ins wor th buy ing . Jos . W y l l e & C o 
f r l e h d s In t h e c i ty . 
Mrs. J . W. Reed w e n t t o Rock Hil l 
Wednesday to m e e t her d a u g h t e r , 
Miss Cora l rby , of Memphis , Ten i i , , 
w h o will spend a whi le w i t h h e r . 
Mrs. J . F . E n U m l n g e r , of lllytlie-
wood, passed t h r o u g h Wednesday 
rn lng on her way to R l r h b u r g to 
v is i t h e r s i s t e r . Miss Sall le Kee. 
Mrs. J . A. T r u e s d a l e and ch i ld , of 
Columbia , passed t h r o u g h Wednesday 
m o r n i n g on t h e i r way to Bascomvll le . 
Mr . T r u e s d a l e is work ing a t t h e Fal ls 
a n d hts fami ly will live w i t h i n t h r e e 
mi les of t h a t place. 
Misses B e r t h a Moore and Sall le Mc-
EUluiT w e n t t o Sandy Rive r yes te rday 
U> v i s i t t h e f o r m e r ' s s i s ter , Mrs. W. 
Ca r t e r . T h e fo rmer re tu rned In 
t h e a f t e r n o o n : t h e l a t t e r will r e m a i n 
several days longer. 
Mr*. F . F . T r e f i e r , of Unlou , was 
In t h e c i ty a few h o u r s Wednesday 
m o r n i n g on her r e t u r n ( j p m a- v is i t t o 
s i s t e r , Mis. J . E. Pryor , i n Rock 
Hil l . T h e l a t t e r accompanied lier. 
Mrs. A. W . M c F a d d e n . of Fort. 
L a w n , s p e n t yes te rday In t h e c i ty 
wtt.li h e r niece, Mrs. F r a n k J o r d a n , 
who Is receiving t r e a t m e n t a t t h e 
hospi ta l . S h e f o u n d Mrs. J o r d a n do-
ing nicely. 
I»r. Louis A l e i a n d e r , of S c r a n t o n , 
Penn. ' , who h a s been spondlng a few 
days w i t h h i s s i s t e r s , Mesdames T . 
B. Woods a n d E . T . A t k i n s o n , l e f t 
yes te rday m o r n i n g fo r E l l en ton . 
Oil Monday las t to Mr. W. L. Mark-
well. a proinl i ie l broker . Mr. Mark-
well was in C h e s t e r d u r i n g t h e holi-
d a y s and made many f r i e n d s d u r l u g 
h i s s h o r t s t ay . T h e couple will re-
s ide In New York. 
The Collection of T a x e s . 
T h e p a y m e n t of t a x e s is p roceed ing 
more slowly t h i s y e a r t h a n usual . 
Mf. W. o . Guy , t h e county t r e a s u r e r , 
In forms us t h a t a t t h e hou r of closing 
h i s hooks on Wednesday, J a n . 18tl>, 
lie had collected 113,715.58 o u t of a to-
t a l of K4.BU3.43 due . T h i s leaves a n 
uncol lected ba lance of 110,077.85, 
which exceeds by f2,777J»2 t h e uncol-
lected ba lance a t t h e cor responding 
t i m e last yea r . 
iies.fi l -horse rake , 1 h a r r o w and 
several plows. Mrs. M. S. Rosborough, 
Ches te r , S. C. 19-21 
Wife Beater Dismissed. 
T h e e n t e r t a i n m e n t s wh ich t h e may-
or regnlar ly provides for t h e lawless 
and disorderly have been very sparsely 
a t t e n d e d u f l a i e . On yes te rday morn-
ing t he re w a s h u t one case, t h a t of 
J . L . U a n l t , w h i t e , who was cha rged 
w i t h being d r u n k a n d disorder ly , 
b e a t i n g h is wife and exc i t i ng a g r e a t 
c o m m o t i o n genera l ly . H i s long suf-
f e r i n g he lpmee t , however , c a m e t o 
h i s rescue by n o t appear ing , a n d t h e 
case was d i smissed . 
THE EXCHANGE BANK. 
M O N E Y F O L ' N D - S o m e days ago 
we found some money on o u r floor, 
o w n e r may apply a t Jos. Wylle & Go's 
L i t t l e Miss M a m i e K l r k p a t r l c k , of l a n d g e t s a m e by proving p rope r ty . 
A t l a n t a , was In t h e c i t y yes te rday ' 
T h e Ladies Aid Socie ty . 
T h e Ladies Aid Society of t h e Bap-
t i s t chu rch m e t yes t e rday a f t e rnoon 
a t t h e resilience of Mrs. J u l i a Corki l l 
on Sa luda s t r e e t . Mrs. W. A. Corkil l 
was unan imous ly e lec ted t r ea su re r . 
T h e society decided t o a s s u m e t h e 
d e b t t h a t ex i s t s on t h e B a p t i s t par -
sonage a n d to t a k e s t e p s looklog t o 
I t s ear ly p a y m e n t . T h e society also 
expressed t h e I n t e n t i o n of a s suming 
cha rge of t h e F lower Show In Novem-
ber , t h e proceeds t o go for t i l l s very 
laudable purpose . 
E k c l s Of f i ce r s—W. A. Eudy Becomes 
Cashier—Building Will Be Remod-
elled—Fidelity T r u s t Company. 
T h e s tockho lde r s of t h e Exchange 
Bank m e t Wednesday a t noon and 
elected t h e fol lowing d i rec tors : J . L 
G l e n n , S: M. Jones , S. E. McFadden . 
J . K. i l e n r y , S . B. L a t h a n , W. W. 
Coogler, Leroy Spr ings , of Lancas te r . 
M . S . L«wls. and Rev. J . S. MolTatt. 
T h e board of d i r ec to r s met Immedia te -
ly a f t e r w a r d s a n d elected t h e follow-
ing officers: J . L. Glenn, p res iden t : 
S. M. Jones , 1st vice p re s iden t : M. 
S. Lewis, 2nd. vice p res iden t ; W. A. 
Eudy , ca sh i e r ; .1. S. Lindsay, assist-
a n t cash ie r ; ir. M. Sprat.!. J r . book-
keeper : Kll lough W h i t e , collector 
A c o m m i t t e e , oonsls t lng »( Messrs. 
M. S. Lewis, J , L . G leun a n d S. M. 
J o n e s was appo in ted t o consul t an 
a r c h i t e c t w i th a view t o t h e Improv-
ing and en la rg ing of t h e bui lding 
I t may bo i n t e r e s t i n g t o note t h a t 
appl ica t ion h a s been m a d e for a char -
t e r fo r tliu F ide l i ty T r u s t t company, 
a n I n s t i t u t i o n which will lie run h: 
connect ion Willi t l i e Exchange lta.uk. 
b u t wh ich Is to be a s e p a r a t e a n d dis-
t i n c t I n s t i t u t i o n . T h e capi ta l stock 
of t h e new organ iza t ion will lie &V> 
As soon a s t h e commiss ion 4s 
received t h e o rgan iza t ion will tie per-
f e c t e d , a n d f u r t h e r m e n t i o n will lie 
made of t h e purposes of t h e new con-
ce rn . 
New Famil ies Moving In. 1 
. and M rs. Tracy Walsh, of t h e 
A r m e n i a ne ighborhood. have moved 
I n t o one of Mrs. Khrl lch 's houses on 
Cen te r s t r e e t . Mr. Walsh Is work ing 
w l t l r t h e Sou the rn Kx press Company. 
Mr. R. Hoper Scales and family have 
moved here f rom Carlisle a u d occupy 
t h e O w e n house on Sa luda s t r e e t . 
Mr. Scales will be manager of t h e ex-
t r a c t p l a n t of ttuiTalo Lick Spr ings 
ACCIDENTAL SH00TJB&T j 
Rock Hill Officer Is A c c i d e n t a l Shot 
With His Own Pislol - -Dead Man 
a Brolber lo Local Off icer . 
Officer N. P , J o h n s t o n was called | 
t o Rock Hil l yesterday morn ing by a l 
message t e l l ing 'h im t h a t h is b ro the r , 
R. G. Johns ton , , a member of t h e p o 
lice force In Uiat c l ty_ -had been sc I 
. rlously sho t . I t seems t h a t the i 
shoo t ing was t h e resu l t of a n a c c i d e n t [ 
and t h a t I t c ame a b o u t In thltf way : . 
j-jM/* •• W * * 4 . .a/_ -poU<» j 
i i e a d q n a r t e r s ear ly yes te rday m o r n i n g J 
when he decided t h a t t h e tiro nreded 
replenishing . As he *U>O|M*I over t h e 
coal box his revolvur. a II ca l ibru ; 
colt , fell f rom t h e hols ter aud was ! 
d i scharged T h e bullet s t ruck Mr. 
J o h n s t o n in t h e ne^k Inflicting a very i 
ser ious wound For tuna t e ly a young] 
man happened to l « In a n ad jo in ing 
room and he s t a u n c h e d t h e floW of 
blood un t i l a physician arr ived. T h e 
u n f o r t u n a t e - man was t a k e n to t h e , 
c i ty hospi tal and t h e l>cst of t r e a t - 1 
m e n t given hl in . T r e a t m e n t proved i 
vain, however , as a t e l ephone message 
t h i s morn ing s t a t ed t h a t t h e officer i 
was <lead. 
Mr. J o h n s t o n *a.i alioul l» yea rs ofI 
age aud leaves a family , l ie ha* lieen 
011 the police force in F o r t Mill aud 
Rock Hill for many years and hud es-
tabl i shed his r e p u t a t i o n as a fearless 
a n d consc ien t ious officer. 
Al the Churches. 
A. H. I ' C h u r c h Sal4iat1i School at 
lo a- m. P reach ing a t II a. in. aud ~ 
p. m. by t h e pas tor , Senior V. P. C. 
I*, a t * o 'clock. 
Hap t l s t Church Sunday School at 
a. m. Preaching at II a m and 
7 JO p. in. by t h e pastor . Snu t i eams! 
a t 3 p. m. II. Y . P. ! ' at. I p. m. j 
Methodis t C h u r c h Preaching a t 11 | 
a . m . by t h e pastor . Preach ing a t 
1:30 p. m. by Rev. W. K. S tackhouse , ] 
P. K. Sunday School a t I p. m. j 
A Happy New Year Is the Wish of 
J. C. ROBINSON, Jeweler 
m o r n i n g on h e r r e t u r n h o m e f rom 
vis i t t o h e r uncle a n d a u n t , ltev.-*and 
Mrs. Cha lmers F rase r , In Lancas t e r . 
Kev. Mr. F r a s e r accompanied h e r Mils 
f a r a n d r e t u r n e d on t h e even ing 
train.- > 
A L L T I I I N G S c o m e t o t h e m w h o 
w a l t ^ t f you w a n t ba rga in s w a i t fo r 
t h e w h i t e aale. Wyl le & Co. 
Mr. Haxel Wl the r spoon , who was 
so dangerously wounded tu L a n c a s t e r 
a b o u t t e n d a y s ago, was b r o u g h t over 
t o t h e hosp i t a l In t h i s c i ty Wednes-
day for t h e p u r p o s e of I oca t l UK t h e 
b u l l e t wh ich was supposed t o be Im-
bedded In one of h i s lungs . T h e X-
ray m a c h i n e was employed , a n d t h e 
b u l l e t was located w l t h o u t a n y t roub le 
a t all . Mr . Wl therspoon was t a k e n 
tack t o L a n c a s t e r t h e s a m e e v e n i n g . 
C O M I N G S O O N — A g e n u i n e - b a r -
ga in sa l e In w h i t e goods a n d e m b r o l d - : n o t essen t ia l . Good o p p o r t u n i t y fo r 
crys—save your money. JOB. Wyl le t h e r i g h t person. Addres s Pub l i she r , he ld for t h e p resen t , will be engaged 
i s C a . hox 50, S t a t i o n O , New Y o r k . | w i t h i n a few days . 
W A N T E D — l l y a p r o m i n e n t m o n t h -
ly magazine , w i th large, high-class cir-
cu la t ion , local r ep re sen t a t i ve t o look 
salary basis, w i t h a c o n t i n u i n g In ter -
e s t trom y e a r t o y e a r In t h e ' 
. . . . . [ ( . . . 
I TO EACH AND EVERY ONE OF OUR 
§ FRIENDS AND CUSTOMERS > J* * 
K»awww«pt'wuMWUwgwKmm»w»gut»w>not»t»t»t»m»tK»tMmnniuMai 
P l e a s e R e m e m b e r ! 
a n d D o n ' t F o r g e t 
f o r t h e t a b l e 
and Bun BD ns. 
W. A. 
Presby te r ian Church Preachi 
11 a. m. awl 7 . » p. ni. bv I 
l l a f n e r . of lUiwling <!reen 
F . N. Kdwards. t h e sect ion fore- | 
man of the Southern ra l lwav. w h o , 
was shot by Chief of Police J . M. j 
(•amble Stmday a f te rnoon , died iu t h e j 
Presbyter ian hospi ta l In C h a r l o t t e . 
N. C-. Monday and Mir body was 
b rough t bacJ< to Por t Mill Monday 
n ight . T h e verdict of t h e coroner ' s I 
Jury completely exonera tes Mr. (Jam* | 
At JOSEPH A. WALKER'S: 
H I I/. of P u t t e d S ta te* . 
1 t e m p e r a t e hah-
read and w r i t e 
of good cha rac te r an> 
Its, who can speak. 
Kugllsh. Por Infix 
Rec ru i t ing Officer. I. 
Char lo t t e . N C . HI r a t i o n Ave. 
Ashevll le . N. C . Kendal l l lulldlng 
Columbia , S. C . or Hank Building 
Hickory , N. O. M»-Uf-3m 
W e s t ' 
PPiJ 
wle St . , 
I O E -5T 
| W I I E N E V K I t v o r W A N T T i l IKI I t l lOW OK l i E l - O S l T M O N E Y 
} THE PEOPLES BANK 
? C n p i t u l $ 3 5 , 0 0 0 
I Is t h e Hank t h a t Is ACCOMMODATING. SOUND an<! SECURE. Call In 
J t o see us a t our place of business hi t h e Walker -Henry bui ld ing . 
3 G. B. WHITE, Pres. D. 
S ' 
J I I I H F C T O K S » », 
Co. 
Mrs. l l o u n l l a f n e r has moved f rom 
t h e overhead brlilge. atiove Cornwell , 
In to h e r .new home a s h o r t d i s t ance 
above t h e S o u t h e r n dcj io t . 
D O N ' T f i r u R V J us t t a k e f t easy 
a n d w a i t for a real whi te goods sale. 
J o s . Wyl le & Co. will let you know 
a b o u t I t . 
Band Will Secare i Leader. 
T i i e Spr ings!e lu Hand, which Is a t 
p r e s e n t wi thou t a leader, I s In corres-
pondence wi th several profess ional 
mus ic ians , w i t h a view t o secur ing 
some one fo r t h e posi t ion. I t Is 
probable t h a t an exper ienced band 
i . . . . , , man who Is a t p resen t located In 
D a r l i n g t o n , b u t whose n a m e i , w i t h -
Great Reductions! 
On Men's and Boys'Suits, Overcoats, Ladies' Jackets, Men's 
and Boys' Underwear, beginning January 12th and closing 
February 1st. Don't miss this opportunity. You can get 
* 
A 
MEN'S <15.00 SUITS AT.. . . . . . . . . . . . . . i t . . ; . . . < I 3 . 0 O BOYS* <5.00 SUITS AT . . . . . . . . . . . . . . . <4.00 
MEN'S' 12.50 SUITS AT.. . . . . . . . . 9.50 BOYS' 4.50 SUITS A T H 3-5° 
MEN'S 11 00 SUITS AT.. . . . . . . . . 8.35 BOYS' 4.00 SUITS AT - s3 J 5 
MEN'S 10.00 SUITS AT. . . . . » » :• . 7-7S BOYS' 3 So SUITS AT. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.75 
MEN'S 8.00 SUITS AT,. . . . . , . . . . v r 6 . 0 0 
M EN'S-—7 . o o - S U I T S - A T . , . . m S'.a5 • BOYSt- -a^o SUITS AT 
MEN'S 6.00 SUITS AT 4.50. BOYS' 1.50 SUITS A T *-»5 
Fathers, don't fail to get one of these Suits for yourself 
and Boys. 
JOHN W. WIX 
mmmmmm 
Chester's Fastest Growing Store 
A. W. KtlTTZ 
Big New Store 
We know the ladies will be delighted to learn our big ship-
ment of Embroideries which, greatly to our regret and also yours, 
was lost by the express companies and missed our "White Sale" 
of ten days ago. has finally hit Chester. They came yesterday. 
There were several young ladies around where we opened the Em-
broidery and they thought the patterns so exquisite and wanted 
them so eagerly that they barely gave us time to get them 
marked. One young lady remarked to the writer, "Let 
me take this pattern and charge me what you want for 
it just so it's not over a quarter." Afterwards the selection 
was marked 5 cents. The selections of Embroidery which during 
the "White Sale" we intended marking 10 cents, owing to their 
late arrival, have been marked 5 cents'. See the beautiful exhibi-
tion in Show Window. The selections we would have sold at 8 
have been marked 4 cents. The selections we intended by all 
means receiving 15 cents, have been marked 8 cents. Our loss in 
the late arrival of these Embroideries is your gain. Now you take 
advantage of this opportunity to save some small change. 
We are still 
selling Barker 
Mills Bleach-
ing at 
8 
Cents the yd. 
We sold every bless-
ed All -Wool Drum-
mers' Sample « had 
Thursday between 9 
and 10:00 a^ in. The 
sale was a hippo-
dromic success. We 
have a corking good 
bargain lodged i n 
our storage to rush 
out next week. See 
Tuesday's Lantern. 
Men's heavy Fleece 
U n d e r w e a r ^ a s for-
merly s o l d e r us at 
60 cents is now go-
ing a t 33 cts a piece 
piecsrw 95 eta the 
suit. , 
Are you among the 
hundreds that daily 
take advantage of 
Remnant C o u n t e r 
Bargains P 
, 
Cures all Coughs and 
a s s i s t s in expelling 
Colds from the 
S y s t e m b y A n 
tently moving w j H T 
t h e b o w e l s . ^ B S S E K 
A certain c u r e ^ f e & Y * ! 
for croup and 
whooping-cough. Jgjk 
CTr*4« Mark X*flrt«r»4.) 
capable of pe r fo rming tl»c d u t i e s of 
mo the rhood , and t h e con t r ac t i on In 
n u m b e r s of t h e fami l ies po in t s uner r -
ingly t d - t h e resu l t t h a t m u s t even t -
ually come w i t h o u t a dec ided change 
—the prac t ica l e x t i n c t i o n of t h e oM 
t h e t r e a d m i l l of boa rd ing school life, i 
'As t o t h e Norma l School, I n- i 
ga rd U i a t a s one of t h e d a n g e r s which i 
t h e y o u n g g i r l s of A m e r i c a h a r e t o : 
/ a c e , and t i l l s f a c t Is a s I t Is because 
t h e ago a t which e n t r a n c e t o t h e 
SCIKIOI IS p e r m i t t e d Is leas t h a n I t 
shou ld be. 
" N o gir l shou ld be p e r m i t t e d to en-
t e r t h a t I n s t i t u t i on before s h e J s 16 
yoa r s o ld . I secured t h e appo in t -
m e n t of medical examiner f r o m t h e 
Board or •Ea.fctu™; or r*w *ro« 
c i ty fo r t h e express purpose of t lndlng 
o u t l u s t w h a t Uie physical cond i t ion 
of t h e t e a c h e r s and t h e g i r l s who 
w a n t e d to be t e a c h e r s was. 
" I found t h a t t h e perfect ly devel-
oped w o m a n was a r a r i t y a m o n g t h e 
t eac l i e r s w h o had reached t i i i a d u l t 
age. 1 f o u n d t h a t In a lmos t every 
Ins t ance t h e gir ls of H who e n t e r e d 
t h e N o r m a l School were s t u n t e d 
physical ly . T h e i r m e n t a l develop-
m e n t h a d been forced to t h e de t r i -
m e n t of t h e physic ian a n d w h a t was 
t h e resul t? A classof gi r ls were given 
a n I m p e t u s ' a l o n g t h e road to woman-
hood l ack ing Uie q u a l i t i e s t h a t m a k e 
t h e w o m a n t l ie m o t h e r of ch i l d r en , 
who t e n d t o advance t h e i r race, ren-
d e r i n g t h e m Instead e i t h e r s t e r i l e or 
In s u c h a condi t ion t h a t t h e y could 
only br ing woakl lngs In to t h e w o r l d . " 
Dr. Wyl le spoke very earnes t ly of 
t h e dense Igiiorance which p a r e n t s 
e x h i b i t r ega rd ing t h e physical make-
up of t h e i r d a u g h t e r a . 
" T h e y seem to f o r g e t . " h e sa id , 
" t h a t t f t eU gir ls have bodies a t all . 
and t a k e only t h e i r minds I n t o con-
s ide ra t i on . I t is apparen t ly borne In 
o a t h e m t h a t l a Order t h a t t h e i r g i r ls 
should be s m a r t e r t h a n some orf t a l io '* 
g i r l s t h e y m u s t s tudy h a r d e r a n d 
ha rde r a n d t a k e t h e physical exerc ise , 
t h e o u t d o o r life, whenever It. I tappens 
to be c o n v e n i e n t . 
" T h t o s t u d t h e m t o school too 
ear ly and p u t t h e i r b ra ins t h r o u g h a 
course of h o t house g r o w t h t h a t t u r n s 
t l icm I n t o women before they should 
have t h o u g h t of p u t t i n g chlldliood 
behind t h e m . . — 
" T h e r e Is where Eng land h a s t l i e 
b e t t e r or us . Ove r t h e r e a gir l s t a y s 
a ch i ld un t i l t h e t i m e fo r h e r to en-
t e r i n t o y o u n g womanhood h a s ar-
r ived. Her assoc ia tes a r e ch i l d r en , 
her though t s ' a r eXl iose of t l ie c h l l d j s h 
m i n d , a n d so, when t h e seed of" learn-
ing Is i m p l a n t e d In her bra in , I t fal ls 
In fal low g r o u n d and t h e develop-
m e n t Is s t r o n g , hea l thy and e n d u r i n g , 
f l e r muscle a n d genera l deve lopmen t 
keep pace w i t h e v e r y t h i n g else and 
s h e Is h e a l t h y and s t rong menta l ly 
a n d physical ly . 
" O v e r h e r » we let our ch i l d r en as-
soc i t a to w i t h t h e i r e lders cons l an t ly . 
T h e i r mlnd9 become imbued w i t h t h e 
t h o u g h t s of - o t h e r people. T h e y a re 
p e r m i t t e d t o read a s freely a s tliey 
wish. N o y o u n g girl should ever be 
p e r m i t t e d to read all Uie books, t h a t 
her m o t h e r reads, a n d ye£ on liow few 
g i r l s a r e any r e s t r i c t i ons of t h i s s o r t 
p l a c e d ? " 
I a sked Dr. Wylle to tell me t h e 
types of women t h a t bes t I l lus t ra te 
h i s view of t h e m a t t e r T h i s Is "what 
Dr. Wylle Declares t h a t American 
Women of the Present A i t In fe r ior— 
Pennsylvania Girls Are the Hos t 
Effect ive Type . 
T h e fol lowing In te rv iew wi th Dr. 
W. Gill Wylle, onco of t i l l s c i t y a n d 
n o w ' p r o m i n e n t In Now York a s a 
phys ic ian and c a p i t a l i s t ; will be of 
In t e re s t , t o t h e people uf Ches ter : " 
.'.I it.-., , i . . . li .iii T~>~t 
Beaten 
Biscuit 
that good c o m m o n sense 
of which all of us have a 
share, how can you continue 
to buy ordinary soda crackers, 
stale and dusty as they must 
be, when for 5 ^ yod can get 
Uneeda Biscuit 
fresh from the oven, protected 
from dirt by a package the •' 
very beauty of which makes 
you hungry. 
NATIONAL BISCUIT COMPANY 
" W h a t , D o c t o r , " I saltf, " w o u l d 
you advise t h e p a r e n t s to do w i t h 
t h e i r d a u g h t e r s t o •arres t t h t i - degen-
e r a t i o n ? " 
" K e e p t h e m c h i l d r e n - a s long a s ' 
ttmjrought, tot*. tat ihtit'UMeuH 
tea be ch i ld ren . P u t i d u i t t i l ings ) 
away f r o m t h e m . D o n ' t l e t t h e m ; 
read t h e books t h a t t h e i r m o t h e r s i 
a n d r a t h e r s r ead . D o n ' t let t h e m 
read t l ie newspapers . See t h a t they 
a re o u t or doors, o u t or doors , o u t ot 
doors . D o n ' t send t h e m to school 
t oo ear ly . D o n ' t m a k e t h e m t ry to 
learn too m u c h when they go t o 
school . L e t t h e d e v e l o p m e n t or t h e i r 
bodies keep pace wi th t h e develop-
m e n t or t h e i r minds . T h e n t h e r e 
will be no more p inched a n d l iaggard 
faces among t h e ch i ld ren . T h e y wil l 
be hea l thy and h a p p y . " 
C U A R L K S O L I V B K J O H N S O N . 
A r e e a s i l y m a d e b y r u n -
n i n g . t h e d o u g h t h r o u g h - a 
m e a t c h o p p e r , a n d t h a t ' * o n l y 
o n e o f t h e m a n y u s e s o f a 
g o o d c h o p p e r . T h e y a r e 
n e e d e d e v e r y d a y in t h e y e a r 
w h e t h e r f o r m e n t o r v e g e t a -
b l e s r a w o r c o o k e d , f i n e o r 
C o a r s e , a s w a n t e d . W o h a v e 
t h e m f r o m . S I . 0 0 u p . 
Per fec t ion can only tie a t t a i n e d In 
t h e physical by a i lnwlng N a t u r e to 
app rop r i a t e and n o t d i s s ipa te Iter 
own resources. C a t h a r t i c * gr ipe , 
weaken — diss ipate , whi le D e W i t t ' s 
L i t t l e Early Hisers s imply expel all 
pu t r i d m a t t e r ami bile, t h u s a l lowing 
t h e liver to a s s u m e po rma l a c t i v i t y . 
Good for t h e complexion . Sold by a l l 
Dealers. f 
K i d n e y D i s e a s e s A r e T o o D a n -
g e r o u s f o r C h e s t e r P e o p l e t o 
N e g l e c t . 
T l i e g r e a t d a n g e r of kidney t roub les 
Is t h a t they g e t a t lrm hold before t h e 
sufferer recognizes t h e m . H e a l t h la 
gradual ly u n d e r m i n e d . Backache , 
headache , uervousness , lameness, sore-
ness , lumbago, u r ina ry t roubles , drop-
sy, d i a b e t e s and B r l g h t ' s disease fol-
low In merciless succession. D o n ' t 
neglect you r k idneys . Cu re t h e kid-
neys w i t h t h e ce r t a in and s a f e remedy, 
Doan ' s Kidney Pills. 
T . G. -Lloyd , t l i e Wilson S t . grocer , 
Itoek Hill, S . C., says: " I know t h e 
m e r i t s of Doan ' s Kldnev Pi l ls a n d 1 
r ecommend t h e m very h igh ly . 1 g o t 
a box a n d used t h e m for a bad back 
which lias g iven m e a g r e a t dea l of 
t rouble . I d id n o t know t h a t I t was 
due to any d e r a n g e m e n t of t h e kid-
neys un t i l I saw t h e a d v e r t i s e m e n t s 
of Doan's Kidney 1111s descr ib ing and 
expla in ing (be cause of t h e t roub le . 
T h e y relieved my back a l m o s t Imme-
d ia te ly a n d I t h a s n o t b o t h e r e d m e 
since ns fpg t h e m . " 
P l en ty more proof l ike t i l l s f rom 
Ches te r people. Call a t t h e Ches te r 
Drug Co s s t o r e a n d ask w h a t t h e i r 
c u s t o m e r s r e p o r t . 
For salo by all dealers . P r i c e SO 
cents . Fos te r -Ml lburn Co. , Buffalo, 
N. Y . , sole a g e u t s for t l i e Un i t ed 
S t a t e s . 
Kemembor t h e n a m e - D o a n ' s — a n d 
t a k e n o o t h e r . 
DeHAVEN-DAWSON 
SUPPLY COMPANY 
whom lie was so p r o m t u e p t a figure. 
Coming to t h e c o u n t y " l n t h e ear ly 
T o R e m o v e F r c c k l c s a n d P i m -
p l e s i n J O D a y s , U s e 
N A D I N O L A 
THE COIPLEXtOM BEAUTIF1ER 
" 1 told you t l i a t t h e New Eng land 
woman was t h e mos t typica l of t h e 
forced In te l l ec tua l i ty . 1430k a t her 
t h i n face and undeveloped phys ique . 
S h e Is a s b r i g h t a s a dol lar aud she Is 
up in a l l s o r t s of In te l l ec tua l ways. 
B u t If "die m a r r i e s s h e e i t h e r has no 
ch i l d r en a t all o r very lew, a n d In-
s tead 'of mothe rhood being a blessing 
I t s o m e t i m e s proves a curse t o he r . 
" " T h e wors t of I t Is, t l i e New E n g . 
laud ' w o m a n Is becoming more and 
more t h a t way every y e a r , a n d t h e r e 
can be b u t one resu l t—her type m u s t 
d i sappear . 
" T l i e r e Is a new e r a In s t o r e for t h e 
Amer i can woman , a n d I t Is In t h a t 
s h e wil l find h e r s a l v a t i o n . 
" T h e r e a re hopefu l s igns a m o n g t h e 
d a u g h t e r s of w h a t t h e world ca l l s t h e 
b e t t e r c lass ol men , m e a n i n g by t h a t 
t h e men who h a v e t h e m o s t money. 
T h e r e s e e m s t o be less or a t endency 
to force d a u g h t e r s or such r a t h e r s 
t h a n t he rg used t o be . N o w I a m 
speak ing or N e w Yorker s . 
" L o o k In to t h e lire of t h e midd le 
classes, l iowever, a n d you will find 
t h a t t h e evi ls or wh ich I h a v e spoken 
a r e rile Indeed. He re Is w h e r e t h e 
lorc lng process Is m o s t a p p a r e n t . 
A m o n g t h e middle c lass people a r e 
very m a n y w h o by t h e i r own exer-
t ions , h a v e advanced t h e i r posi t ion In 
t h e world (rOm w h a t I t w a s when 
t h e y he ld t h e s a m e r a n k In lire a s 
t h e i r p a r e n t s . I t Is a lways t h e ambi-
t ion or s u c h persons to h a v e t h e i r 
ch i ld ren advance a n o t h e r s t e p , and so 
t l iey t r y to h a v e knowledge c r a m m e d 
In to t h e b e a d s or t h e i r g i r l s m u c h a s 
THE NADINOIA GIRL 
N A D I N O L A Is new discovered g u a r -
an teed , anil money wil l he re funded In 
every mv where it fal ls to remove 
freckles , p imples , l iver-spots , col lar 
(lis*-,>lt,rations, blark-lieai!*, d i s f igur ing 
e r u p t i o n s , e tc . T h e worst rases In So 
days , l e a v e s the skin clear , sof t , 
hea l thy , and res tores the beau ty of 
y o u t h . 
Pr ice SO cts a n d f l . r o . Sold In each 
c i ty by all l e a i l f n g d r u g g u b ^ o r b y mal l . 
Mrs . E t t a Brown wr i tes :—Nashvi l le , 
Ten n . . Hept. 8, I WW. " I have been 
u s i n g Nsdfno la , E g y p t . a n ( ' r eam. Soap-
ami N a d i n c Kare Powder and l ike them 
all very much . Tlis is - the first s u m -
mer s ince childhood t h a t I have been 
wi thou t Ireckles. I am 84 years old 
and have a be t t e r complexion now 
t h a n when a g i r l . " 
P repa red only by 
National Toilet Co., 
P a r i s , T e n n . 
Hold In Ches te r by J . J . Htr ingfei low 
a n d lead ing Drugg i s t s . 
One Of The Results 
3=3. -^. l©3rsL3TLd.©x, 
T h e C T u t P r i c e G r o c e r . 
Southern Railw'] 
THE SOUTH S GREATEST SYSTBl' 
paper , a n d wi th la rge ly t i n s a m e re-
s u l t . You c a n c rowd a g r e a t deal In-
t o t h e ba ske t , b a t t h e c o n t e n t s a r e or 
no g r e a t e r . v a l u e , nor Is t h e usefu lness 
or t h e b a s k e t e n h a n c e d . 
" I t Is j u s t t i l l s s o r t of reel ing among 
p a r e n t s t l i a t r esu l t s l a peopl ing t h i s 
world w i t h young women totally u n f i t 
t o bear t l i e b u r d e n s wh ich n a t u r e In-
t e n d e d for t h e m . W h e n t l iere Is a 
c o m p l a i n t ot a woeful absence o f ' p r e t -
t y g i r l s I t Is very c e r t a i n to be t r u e 
t h a t t h e r e Is a n equa l lack ot p roper 
physical d e v e l o p m e n t ' due to t h e 
forc ing process o r t l i e lack of a t t e n -
t i o n to g i r l s ' phys ique which Is r a t a l 
to h e a l t h a n d consequent ly good looks. 
" T l i e r e Is no b e t t e r e x a m p l e or t h e 
physical d e g e n e r a t i o n o t w o m a n t h a n 
IsYouud by a s t u d y of t l i e old ram-
Mies or t i l l s c o u n t r y a n d p a r t i c u l a r l y 
of N e w Y o r k . I n t h e i r cases I t Is n o t 
so m u c h t i l s r e s u l t of t h e to rc lng p ro ; 
cess c s I t Is or t h e abso lu te y ie ld ing 
to luxur ious l iv ing a n d t h e lack of 
proper a t t e n t i o n to physical develop-
m e n t . I t «eems a s If t h e g i r l s of 
e a c h succeed ing g e n e r a t i o n when t l iey 
reach womanhood we re Je*» m i l l a s 
Virginia-Carolina Fertilizers 
Bees a re pa r t i a l t o swee t t h i n g s , 
b u t t h a t Is' poor consola t ion t o t h e 
gir l who happens t o be s t u n g by one. 
T h e sec re t or successful ly r idding 
t h e system of a cold Is a t ho rougn 
evacua t ion ol t h e bowels. Kennedy ' s 
Laxa t ive Honey a u d T a r does th is— 
L i q u i d C o l d Cure ,"dr ives all cold b u t 
of. t l ie system. Best for Coughs, 
Croup, e tc . Sold by all Dealers , f 
Some men are g r e a t In d iscover ing 
t h e smal l mi s t akes In lire whi le t h e y 
overlook t h e larger ones. 
T h e soo th ing and c o m f o r t i n g e f fec t s 
of D e W l t t ' s Wi t ch Hazel Salve, wheu 
applied to Pi les , sores, o u t s e l l s , e t c . . 
subdues pain a lmos t Ins tan t ly . T h i s 
sa lve d r a w s o u t t h e In f l ammat ion , re-
d u c e s swel l ing and a c t s a s a rubetacl-
e n t . t h u s c i rcu la t ing t h e blood t h r o u g h 
t h e diseased pa r t s , p e r m i t t i n g or a id-
ing N a t u r e to pe rmanen t ly remove 
t h e troitblfl en t i r e ly . Sulfl by *1) Deal. 
Political Economy. 
" H a v e you m a d e any especial s t u d y 
- o r po l i t i ca l economy?" 
" N o t y e t , answered Sena tor Sorg-
h u m ; " b u t ir t h e corpora t ions hold 
o u t In t h e i r resolutions n o t to con-
t r i b u t e to c a m p a i g n runda I suppose 
/ >U WW l!V'-WMhliipPH Pl«r, 
The Farmers' Mutual Ins. Assoc'n 
of C h e s t e r C o u n t y , S C . 
ter Count}' , ami ita niaii&K>-r<t ronft-
•deiiily appeal l« ll»«*in for a l ibtral 
aha r r of t l i f i r flrv iiiMirano* pa t ronage . 
l i i su r t your proper ty biffin* it gor* 
up in flarne* and Miioke. ihu* r n t a i l i n g 
(it may IM*I an trri-|Mirnlj|e l«wv upon 
t l ie owner . 
All low.* prompt ly paid. 
I n s u r a n c e i n f o r c e $ 2 8 4 , 6 8 4 . 
S. T . M« KKOWN, Pres. , 
THE ORIGINAL 
LAXATIVE COUGH SYRUP 
KENNEDY'S LAXATIVE 
HONEYMTAR 
n n.wiTT « oo. . OMIOAOO. u . a. a . 
Ask fo r t h e 1906 Kcxloi' A l m a n a c 
a n d 2 u o Year C a l e n d a r . 
R. L. DOUGLAS, 
A T T O R N E Y A T L A W 
Office Over t h e F . ichangc Bank , 
C h e s t e r , S . C . 
JNO. M. WISE, 
A t t o r n e y a t L a w , 
C H E S T E R , S. C. 
F i r s t Floor , - A g u r s Bui ld ing . 
H a c k a n d D r a y s . 
W h e n 'you w a u t a hack or d ray , you 
Mrs. A. G. Picrso'n. Married. 
T h e following, f rom t h e Hll lsl ioro 
(Texan! Mlr rnr . will i n t e r e s t many ol 
our-rvailers. who knew Mrs. I'IITVUI 
as a resident o l Ches te r : 
Among all t h e a n n o u n c e m e n t s ol 
holiday weil i l lugsl l i . i t have appeared 
or t l i a t will appear In t h e local press 
t h i s season, pe rhaps none will occa-
sion g r e a t e r 'genera l In teres t II not 
surpr i se , t h a n one which t h e Mlrro 
now h a s occasion to make . 
In a l e t t e r received a t t h e otllce 
trom . lodge- lohn W .Stevens, w r i t t e n 
at l i l rmingha jn . A l a . , " o n Tuesday , 
las t , he s t a t e s t h a t he was t h a t day 
happily marr ied t o Mrs. A. B. Pierson. 
ol t h a t c i t y , and t h a t t h e y would 
leave t l ie n i g h t ol t h e s a m e ' lay for 
Nacogdoches. Ti-xas. Tl ie w r i t e r de-
scrilies Ills br ide a s an Inte l l igent 
rellned aiyl swee t - sp i r i t ed C h r i s t i a n 
ladv who will e n t e r hea r t i l y w i th h i m 
In h i s min is te r ia l work. T h e descrip-
t ion given will be readi ly accep ted by 
those who know J u d g e S t evens and 
t h e lady will prompt ly receive a place 
In t h e h e a r t s of «I1 h i s f r i ends . 
Few men who have lived In l l l l l 
coun ty w i th in t h e past q u a r t e r 
c en tu ry have lieen l e t t e r k n o w n t h a n 
was J u d g e S t evens d u r i n g t h a t period 
or e n j o y e d In a g r e a t e r degree 
personal e s t e e m of t h e people- a m o n g 
W'S, I t memory serves us correc t ly , he 
soon became a c t i v e in rel igious a u d 
moral work , t a k l u g rank a t once a s 
one of t h e m o s t ac t ive a n d inf lueu 
t la l agencies in p r o m o t i n g t h e Mas-
t e r ' s cause hi t h i s p a r t of t h e moral 
vineyard. T h e Held of h is min is t ra -
t i o n s In t h i s service was co-extepslve 
wi th t h e coun ty a n d h i s seal neve r 
flagged nor d id h i s h e a r t lose courage 
In pur su ing ills ho ly mission up to t h e 
d a t e or h i s removal t o a n o t h e r Held. 
W i t h o u t a b a n d o n m e n t of h i s reli-
g ious d u t i e s . J u d g e S t evens was 
m i n d f u l of h i s r e l a t i ons to society In 
I t s secular and c iv ic af fa i rs , a u d took 
a p r o m i n e n t p a r t In m a t t e r s p e r t a i n 
Ing to poli t ical g o v e r n m e n t . A t one 
t i m e he served a s c o u n t y Judge and 
t h e t i t l e t h e n act jul red lias ever s ince 
been applied to h i m by h i s l r i e u d s and 
by whloh he Is f ami l i a r ly known. 
Several y e a r s ago he severed h i s 
soc la t lon w i t h t h e people ol Hll lsboro 
a n d t h e county a s a c i t izen, a n d re 
t u r n e d t o t h e sec t ion ot Ills n a t i v i t y 
In t l ie eas te rn por t ion or t l i e s t a t e 
and In l'.KXt was assigned by t h e T e x a s 
conference to min i s t e r i a l ' servic 
t h e Nacogdoches City Mission 
which h e was r e t u r n e d by t l ie confer -
ence last N o v e m b e r for a n o t h e r yea r . 
Accounts f rom t h e r e Ind ica te t l i a t he 
Is a s Indus t r ious aud successful in 
labors in connect ion w i t h t h a t c h a r g e 
a s in t l ie ear l ier d a y s ot h is vigor. 
T l i e Mirror hea r t i l y c o n g r a t u l a t e s 
J u d g e S t e v e n s o n Ids happy mar r i age 
and in common wi th h i s n u m e r o u s 
o t h e r f r i ends in l l i l lsboro and Hil l 
coun ty , wishes h i m and t h e exce l l en t 
lady wi th whom Ids f u t u r e de s t i n i e s 
have t l ius been un i t ed , t h e lul l meas-
u re or prosperi ty and a f u t u r e crowned 
wi th blessings t h a t will r ad i a t e w i th 
ever increas ing splendor t h r o u g h all 
t h e remain ing years ot t h e i r lives.* 
G r e a t l y in D e m a n d . 
N o t h i n g is more I11 d e m a n d t h a n a 
medicine which m e e t s modern require-
men t s fo r a blood aud s y s t e m cleanser , 
such as Dr. King ' s New Lire Pills. 
T h e y a re Jus t what you need to cu re 
s tomach and liver t roubles. T r y t h e m . 
A t t h e Ches te r Drug t ' o ' s and J o h n -
s ton & G u y ' s Drug s t o f e , 2Sc, gua ran -
e t empl i ry t h e | i e r fec t t ype of A m e r i -
can womanhood a r e t o be found In 
Pennsy lvan ia a n d B a l t i m o r e , " 
'T i l l s s t a t e m e n t was m a d e t o ine by 
Dr. W. Clill Wylle, or S e * Y o r k , w h o 
s t a n d s a m o n g t h e leaders of t h e phy-
s ic ians w h o have m a d e woman a life 
s t u d y . 
As Dr. W j l i e ' s r e p u t a t i o n Is In ter -
na t iona l a n d a s he successtully t r e a t s 
Cases which t h e g r e a t medlco-aolen-
t l s t s o l E u r o p e h a v e given u p A h is 
opinion is ot g r e a t weight- on a l l sub -
j e c t s p e r t a i n i n g t o t h e l a i r sex . 
• 'The young w o m e n t l i e r e , " he con-
t inued , " h a v e n o t been required to 
lead a forced lire. N a t u r e h a s been 
allowed to have fu l l sway , a n d ir I t 
'was her b e n t to p roduce a gir l of un-
usua l m e n t a l power so I t h a p p e n e d . 
If t h e gir l was na tu ra l l y du l l Inte l -
lectual ly. t h e r e was no e f fo r t m a d e t o 
force h e r I n t o w h a t she w a s n o t f i t t ed 
for . 
" I n t h i s way t h e gir ls l i a r e g r o w n 
up h i t h e way they shou ld go a s 
would a lways be t h e case If u n n a t u r a l 
ways were n o t followed. I n a n y sec-
t ion of t h e s e C n l t e d S t a t e s w h e r e t l i e 
p a r e u t s of g i r l s a r e wi l l ing t o m a k e 
of t h e m Jus t w h a t n a t u r e I n t e n d e d , 
will be found t h e bes t spec imens 
t l i e Amer i can w o m a n . " 
Wi th t h a t Dr. Wyl le launched I n t o 
an i n t e r e s t i ng discussion of t l i e whole 
l i e believes t h a t Uie women o t to-
day a r e u o t to be compared to t h o s e ot 
a h u n d r e d years ago. T h e y have de-
t e r i o r a t e d woeful ly , he says. I t Is 
n o t a l t o g e t h e r t h e i r uwu f a u l t . 
" M y exper ience I s , " said Dr. Wylle, 
" t h a t t h e A m e r i c a n h o m e receives on 
t h e ave rage b e t t e r t r e a t m e n t t h a n 
t h e y o u n g women of A m e r i c a , and 
when 1 say young women 
rrom t l ie t i m e early g i r lhood beg ins 
u n t i l t h e age ot d e v e l o p m e n t h a s 
p a s s e d . " ^ 
' " T h e man w h o breeds s tock never 
forces t h e young a n i m a l In a n y way 
d u r l u g t l ie period or d e v e l o p m e n t 
l i e real izes t h a t t h a t Is t l i e t i m e 
t h e g r e a t e s t ca re sl iuuld be t a k e n . 
' In t h i s very t a c t Dr. Wylle dec lared 
lay a lesson for A m e r i c a n p a r e u t s . I t 
they woud devote a n y t h i n g l ike t h e 
ca re a n d a t t e n t i o n to t h e i r d a u g h t e r s 
d u r i n g t h e per iod of ea r ly develop-
m e n t t h a t t h « breeder does to h is 
s tock, t h e r e would be a t r e m e n d o u s 
decrease In t l ie physical d e g e n e r a t i o n 
or women a n d a g r e a t increase In t h e 
n u m b e r of rosy-cheeked gir ls who a r e 
now t l ie excep t ion r a t h e r t h a n t h e 
ru le , Dr. Wvlle says, a m o n g t h e 
school-going sec t ion ot A m e r i c a n 
young women. 
" T l i e g r e a t e s t t r o u b l e , " s a id lie, " I s 
found In t l i e l ami l ies or t h e midd le 
classes, where t h e p a r e n t s have g r e a t 
a m b i t i o n s for t h e i r ch i l d r en , a n d a re 
anx ious t l iey should be In te l lec tua l ly 
developed to a po in t t a r beyond t l i a t 
which t l iey t hemse lves were a b l e to 
r each . 
" T l i e resu l t ot t h i s Is t l i a t a gir l Is 
s e n t to school too ear ly In t l ie begin 
n lng . and rrom t l ie t i m e s h e Is 10 
yea rs old u n t i l s h e Is in is m a d e to Nil 
h e r head w i t h knowledge In advance 
ol h e r years , and so rapidly t h a t Uie 
bra in will n o t a s s imi la t e it-. 
" T l i a t Is why we sec so m a n y gir ls 
w i th t h e lace of 19 or in when U i a t 
age Is reached, an i l , t l ie body ot 
ch i ld . T h e whole s t r e n g t h of devel-
o p m e n t Is devoted to t l i e b ra in a n d 
phys ique Hurts expans ion a s bes t 1£> 
c a n . 
" N e w England l u r n i s h e s t h e best 
t ype ot t hLssor to f woman—New Eng-
land, where women Is supposed t o be 
more pe r fec t Uian in any o t h e r sec-
t ion o t t h e c o u n t r y . T h e New Eng. 
land woman Is .sharp a n d i n t e l l e c tua l -
ly far above Uie average , b u t look a t 
tlitf physique of .tlie ave rage New 
England gi r l . I t h> away below p»r\-
T h e in t e l l ec tua l i t y h a s gone on arftl 
o n , whi le t h e deve lopmen t o l t h e 
phys ique h a s been compara t ive ly a t a 
s t ands t i l l . 
W h e r e t h e New Eng land raml ly of 
a c en tu ry ago consis ted ol t e n or a 
dozen ch i l d r en , t oday t h e r e Is one 
ch i ld , pe rhaps t h r e e , and a g a i n abso-
lu te s t e r i l i t y . -
Fo rc ing t h e gir ls to s t u d y more 
t l i an t h e y should a t . t h e age ot ear ly 
d e v e l o p m e n t Is t h e fcause of t i l ls . 
T h e g e n e r a t i v e o rgans ot a g l r l a r e 
t h e s a m e a t 11 a s a t -• yea r s of age. 
I f t h e m i n d Is forced, t h e n when t h e 
t i m e for deve lopmen t a r r ives , t h e 
physique suffers a n d t h e . resul t IS. de-
g e n e r a t i o n . " . , 
I asked D r . Wylle^wlis t he Uiot fght 
was t h e bes t remedy for t h e ex i s t ing 
ev i l , how h e would r e g e n e r a t e Amer i -
c a n womanhood . " T h e b e s t r e m e d y , ' ' 
replied b e " I s Uie use or c o m m o n 
B e . " - - -
' T h e r e a re t w o t h i n g s , or t w o In-
s t i t u t i o n s , wh ich e n t e r very largely 
i n t o t h e cause or ( t je d e v e l o p m e n t ot 
t h e Amer i can ij lrl . T h e s e a r e t l ie 
Norma l school a n d Uie b o a r d i n g 
school . 
I have s e n t my own d a u g h t e r s to 
boa rd ing sclioQT, b u t Ins is ted t h a t In-
s t ead o t t h e forty n j l u u U s al lowed 
Uiem for recrea t ion be tween t h e h o u r s 
a t which s t u d y began a n d ended , t h e y 
shou ld have t w o l iours for r ec rea t ion 
h o u r s lu wh ich t h e i r m i n d s should be 
en t i r e ly t r ee f r o m al l t h a t p e r t a i n s to 
m e n t a l work. 1 found t h i s to be wise 
a n d t l i a t m y gir ls were f r e e t r o m t h e 
se r lou i eylls t h a t o f t e n resu l t f rom 
GREAT REDUCTIONS 
ALEXANDER'S 
Owing- to a c h a n g e i n iriy b u s -
i n e s s , I w i l l b e g i n o n D e c e r q b e r 
1st, t o m a k e s o m e 
GREAT REDUCTIONS 
IN PRICES 
L WILL SELL: 
Dunlop Pat. Flour at 2.60 per hundred, 
5.20 per barrel. 
Best Cream Cheese at 15c per lb. 
25 pounds Sugar for 1.25. 
200 boxes Tobacco at wholesale cost, 
embracing all the well known brands. 
Arbuckle's Coffee 15c per lb., not one 
package, but all you want while it lasts. 
i have a large stock of Heavy and 
Fancy Groceries and they must be sold. 
There will be no goods charged a t 
these prices. 
Watch this Ad, It will Pay You! 
